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Apresentação 
0 sucesso de qualquer programa de melhoramento genético de rebanhos leiteiros 
depende basicamente do planejamento dos acasalamentos. Para que os 
acasalamentos possam ocorrer dentro dos objetivos estabelecidos pelo criador, é 
necessário que este disponha de informações confiáveis dos animais a serem 
acasalados. As informações sobre as produções das fêmeas podem ser obtidas 
rotineiramente no próprio rebanho, e em geral o criador sabe quais são as suas 
melhores vacas, principalmente pelo controle leiteiro. Todavia, o mesmo não 
ocorre com os touros, que contribuem com mais de 70% do progresso genético 
dos rebanhos, mas não manifestam a característica fenotipicamente. 
Assim, é de extrema importância que se disponha de informações que possam re-
presentar de maneira bastante confiável o potencial genético de reprodutor. A pu-
blicação deste documento tem este objetivo: apresentar os resultados das avalia-
ções genéticas de reprodutores Gir para características de produção, conformação 
e manejo, obtidos por meio das informações coletadas de suas filhas e parentes. 
Ao comemorarmos 20 anos de execução do Teste de Progênie, com a publicação 
do resultado de mais um grupo de touros (13), totalizando 126 reprodutores 
avaliados, estamos introduzindo duas novas características consideradas de 
importância econômica, quais sejam: produção de lactose e de sólidos totais. Ao 
todo, o novo sumário passa a ter vinte e três características avaliadas, sendo, 
cinco de produção, dezesseis de conformação e duas de manejo. 
Acreditamos assim estarmos oferecendo a contribuição da Embrapa Gado de 
Leite para o sucesso do melhoramento genético da raça. 
Paulo do Carmo Martins 
Chefe-geral 
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Programa Nacional de 
Melhoramento do Gir Leiteiro 
- Resultado do teste de 
progênie - 1 3 Grupo 
Mário Luiz Martinez, Rui da Silva Verne que. Roberto 
Luiz Teodoro, Marcos Vinícius G. Barbosa da Silva, 
ivan Luz Ledic e André Rabelo Fernandes 
Introdução 
O Programa Nacional de Melhoramento do Gir Leiteiro (PNMGL), integrante do 
projeto Otimização do Ganho Genético em Rebanhos Zebus Leiteiros, é um 
trabalho executado pela Embrapa Gado de Leite em parceria com a ABCGIL. Ele 
envolve a participação de diversos órgãos públicos e privados, tais como a 
ABCZ, as centrais de processamento de sêmen, CNPq, Fapemig, empresas 
estaduais de pesquisa, criadores de gado Gir puro e fazendas colaboradoras. 
Iniciado em 1985, o PNMGL contou também na fase de sua implantação com a 
importante participação da Fundação Laura de Andrade. 
O objetivo principal do programa é promover o melhoramento genético da raça 
Gir por meio da identificação e seleção de touros geneticamente superiores para 
as características de produção (leite, gordura, proteína, lactose e sólidos totais), 
de conformação e de manejo. 
Aspectos das avaliações genéticas 
para produção, conformação e 
manejo 
As avaliações genéticas para as características de produção (leite, gordura, 
proteína, lactose e sólidos totais), conformação (altura da garupa, perímetro 
torácico, comprimento corporal, comprimento da garupa, largura entre ísquios e 
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entre fleos, ângulo da garupa, ângulo dos cascos, posição das pernas vista 
lateralmente, posição das pernas vista por trás, ligamento de úbere anterior, altura 
e largura de úbere posterior, profuididade do úbere, comprimento e diâmetro de 
tetas) e manejo (facilidade de ordenha e tempêramentô) sSo realizadas usando-se 
os procedimentos do modelo animal. O modeloanimal, aliado à uma adequada 
metodologia de estimação e de predição, representa o que há de mais moderno 
para se calcular as capacidades previstas dá trnsrriissão (PTA5). As avaliações 
pelo modelo animal são baseadas nas mensurações do próprio animal (neste caso, 
a vaca) e nas mensurações de parentes que estão sendo avaliados (Tabela 1). As 
informações do animal propriamente dito, e a de seus ancestrais e suas progênies 
são incluídas por meio da matriz de parentesco entre os animais avaliados. As 
informações das famílias das vacas são utilizadas com a inclusão dos registros de 
produção de todas as fêmeas ancestrais e descendentes. Na avaliação pelo modelo 
animal, todos os parentes identificados de um animal afetam a sua própria avalia-
ção. Da mesma forma, cada indivíduo influencia as aváliações de seus parentes. O 
nível de influência depende do grau de parentesco entre os indivíduos. Filhas, 
filhos e pais têm um efeito maior sobre a avaliação do indivíduo do que os avôs, 
primos, tios e outros parentes mais afastados. 
Muitos são os fatores que afetam as características de produção e conformação. 
Fatores de manejo, meio ambiente e genéticos, afetam o desempenho do animal. 
Assim, para se estimar o mérito genético de um animal; estes fatores devem ser 
levados em consideração. Os fatores mais importantes a serem considerados 
quando estimamos o mérito genético de um animal são: 1) efeito do rebanho, 2) 
mérito genético dos acasalamentos, 3) mérito genético das companheiras de 
rebanho, 4) correlação de meio ambiente eÀtre as filhas de um tciuro em um 
mesmo rebanho e 5) informações de pedigree. 
Para se estimar a capacidade genética de um indivíduo, o meio ambiente no qual a 
vaca produziu deve ser considerado, como, por exemplo, ano e estação de parição. 
Além disso, a sua produção deve ser ajustada para o efeito da idade ao parto. O 
ajuste para os fatores oj efeitos não genéticos permitirá que se obtenham estimati-
vas precisas do mérito genético do animal. Para isso, as produções são padroniza- 
das para duas ordenhas e até 305 dias de lactação; Produções de lactações em 
andamento e com mais de 150 dias são projetadas para 289 dias (média da raça), 
considerando-se a época do parto e a média de produçãd dd  rebanho. Apenas as 
vacas de primeiro partô e com idade ao parto entre 24 e 66 meses são consideradas 
para a avaliação do mérito genético das características produtivas. 
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Tabela 1. Características do Modelo Animal nas avaliações genéticas para 
produção, conformação e maneio. 
Características 	 Produção 	 Conformação e  
1. Contribuição para as PTAs 
Pai da progênie 	 Sim 	 Sim 
Mãe da progênie 	 Sim 	 Sim 
Filhos dos pais 	 Sim 	 Sim 
Filhas dos pais 	 Sim 	 Sim 
2. Mérito dos acasalamentos 	 Sim 	 Sim 
3. Base genéticab 	 Filhas nascidas em 2000 	 Não 
4. Definição de grupo de manejo ° 	 Sim 	 Sim 
5. Número de lactaçôesd  utilizadas 	 Primeira 	 Primeira e outras 
6. Informações que contribuem para a confiabilidade 
Pais dos machos e das fêmeas 
	 Sim 	 Sim 
Filhas dos machos e das fêmeas 	 Sim 	 Sim 
Filhos de machos e fêmeas 
	 Sim 	 Sim 
a As PTAs para a produção de leite e para as características de conformação e 
manejo são estimadas considerando-se uma de cada vez nas análises. Para a 
produção do gordura, proteína, lactose e sólidos totais, as análises são realizadas 
considerando duas características por vez, sendo que uma sempre é a produção 
de leite, que é tomada como âncora. Assim, analisa-se produção de gordura 
juntamente com produção de leite, produção de proteína com a produção de leite 
e sucessivamente. Este tipo de análise permite melhorar a confiabilidade das 
estimativas dos PTAs se houver correlação genética diferente de zero entre as 
características. 
A base genética é definida como a média das PTAs de todas as filhas do touro 
em teste nascidas no ano de 2000. É calculado apenas para a produção de leite. 
0 grupo de manejo é definido considerando-se o rebanho, o ano de parto e a 
estação de parição da vaca. São duas as estações de parição correspondendo aos 
meses de abril e setembro e de outubro a março. Apenas as estações que têm 
pelo menos duas vacas são consideradas nas análises. 
Nas avaliações das características de conformação e manejo, todas as vacas, 
filhas de qualquer touro de raça Gir e de diferentes ordens de parição são 
consideradas, podendo inclusive haver mais de uma observação para uma mesma 
vaca. Para as características de produção apenas a primeira lactação é utilizada, e 
se esta ocorre quando a vaca tem entre 24 a 66 meses de idade. 
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Avaliação das características de 
conformação e manejo 
Informações sobre as características de conformação e manejo podem ajudar o 
criador a conseguir um rebanho mais eficiente, produtiva e economicamente pela 
seleção dos melhores reprodutores. Entender o que é a capacidade prevista 
padronizada das características de conformação (STA) é importante para: 
• identificar as características mais importantes; 
• estabelecer uma meta genética realística para cada uma das características; 
• selecionar um melhor grupo de touros para os acasalamentos; 
• planejar o acasalamento corretivo ou complementar para cada vaca; 
• acumular ganho genético por meio das gerações. 
Na Tabela 2 são apresentadas as médias da raça Gir para as diversas característi-
cas medidas pelo sistema linear e sua relação com as médias das STAs, indican- 
do como os animais se apresentam. Assim, um valor de 5,02 para altura de 
garupa, indica que na média os animais da raça se apresentam mais altos do que 
baixos. 
Tabela 2. Médias das características de conformação e manejo avaliadas pelo 
sistema linear e suas respectivas STAs. 
Médias Características Si stema Linear STA 
Altura de garupa 5,02 0,024 
Perímetro torácico 5,12 0,008 
Comprimento corporal 5,25 0,051 
Comprimento da garupa 5,07 -0,106 
Largura entre lsquios 5,00 -0,003 
Largura entre fleos 4,97 4,106 
Ângulo da garupa 4,97 -0,117 
Ângulo dos cascos 4,71 0,075 
Pernas (vista lateral) 5,03 -0,120 
Pernas (vista por trás) 4,84 0,161 
ligamento úbere anterior 4,92 -0,05 1 
Úbere posterior (altura) 4,63 0,132 
Úbere posterior (largura) 4,73 0,149 
Profundidade do úbere 4,78 0,143 
Comprimento de tetas 4,97 0,008 
Diâmetro de tetas 4,92 0,089 
Facilidade de ordenha 2,98 0,063 
Temperamento 3,00 -0,093 
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As avaliaçôes genéticas para características de conformação são calculadas como 
capacidades previstas de transmissão (PTAs), semelhantemente às obtidas para 
as características de produção. 
As PTAs para diferentes características (tais como produção de leite e gordura), 
expressas na mesma unidade (kg), podem ser muito difíceis de serem apresentadas 
em um mesmo gráfico porque os valores para as características são muito 
diferentes (+ 300 kg vs + 10 kg). Tentar incluir no mesmo gráfico outras 
características (PTAs para conformação), expressas em unidades diferentes (cm ou 
escores de 1 a 9) é praticamente impossível. Assim, a solução lógica para 
apresentar várias características em um mesmo gráfico é padronizar cada uma 
delas. Dessa forma todas as características podem ser apresentadas em um mesmo 
gráfico. A capacidade prevista padronizada (STA) permite portanto que se 
comparem as diferentes características de um mesmo touro e que se conheçam os 
seus valores mais extremos. A padronização é obtida dividindo-se a PTA do touro 
pelo desvio-padrão da PTA da característica obtida para todos os touros avaliados. 
As STAs das características de conformação e de manejo são mais fáceis de se 
comparar do que as PTAs. A variação no valor da PTA é muito maior para as 
caraterísticas de maior herdabilidade. 
Na Tabela 3 são apresentadas as estimativas de herdabilidades para as 
características de conformação e manejo. O grau em que um touro ou uma vaca 
é capaz de influenciar geneticamente as características em suas progênies é 
medido pela herdabilidade. Assim, maior progresso genético pode ser obtido 
para as características de maior herdabilidade. É muito difícil de se obter 
progresso genético pela seleção e planejamento de acasalamentos para 
características com herdabilidade menor do que 0,10. Na Tabela 3 pode-se 
observar que as características de conformação diferem substancialmente nos 
valores das herdabilidades. Por exemplo, a altura da garupa (h 2 = 0,54) tem 
uma herdabilidade muito maior do que o ângulo da garupa (h 2 = 0,07). 
Conseqüentemente, para uma mesma intensidade de seleção, espera-se um 
progresso genético muito maior em acasalamentos envolvendo a característica 
altura do que com a de ângulo da garupa. Não apenas a herdabilidade da 
característica, mas também sua importância econômica em relação ao 
desempenho econômico geral, devem ser levadas em consideração ao escolher 
as características a serem incluídas em um programa de seleção. 
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Tabela 3. Estimativas de herdabilidade ± erro-padrão (h 2 ± EP) das característi-
cas de conformação e manejo. 
Característica h 2 
 ± El' Característica h'± El' 
Altura da garupa 0,54 t 0,04 Posição das pernas - vista por trás 0,03 ± 0,05 
Perimetro torácico 0,27 ± 0,04 Úbere anterior- ligamento 0,40 ± 0,10 
Comprimento do corpo 0,24 ± 0,04 Ubere posterior - altura 0,22 ± 0,00 
Comprimento da garupa 0,26 ± 0,04 Ubere posterior - largura 0.12 ± 0,07 
Largura entre ísqueos 0,27 ± 0,04 Profundidade de úbere 0,33 ± 0,10 
Largura entre íleos 0,22 ± 0,04 Comprimento de tetas 0,37 ± 0,04 
Ângulo da garupa 0,07 ± 0,05 Diâmetro de tetas 0,19 ± 0,03 
Ângulo dos cascos 0,07 ± 0,02 Facilidade de ordenha 0,17 ± 0,04 
Posição das pernas - vista lateral 0,12 ± 0,07 Temperamento 0,09 ± 0,03 
Quando utilizamos as STAs, verificamos que a variação é a mesma para todas as 
características, enquanto o mesmo não ocorre com a variação das PTAs. Assim, 
68% dos valores das STAs estão 
entre -1 .0 e ± 1,0 para qualquer 
característica. Noventa e cinco por 
cento têm valores entre -2,0 e 
+2,0 e 99% das STAs estão 
entre -3,0 e +3,0. A Fig. A, 
denominada de "Distribuição das 
STAs", é também conhecida como 
"Distribuição Normal Padronizada" 
ou curva em forma de sino. 
Oistdbuiçis das STAs 
Muitas características, inclusive as de produção, podem ser representadas dessa 
forma. Nessa curva, no ponto médio (STA=0), encontram-se as informações da 
grande maioria dos touros. À medida que o valor da STA se afasta da média 
(seja para a direita ou esquerda), encontra-se progressivamente menos touros. 
Nos extremos (-3,0 e +3,0) encontram-se apenas 1% dos touros. No ponto 
zero, a STA representa a média da raça para aquela característica. As médias da 
raça Gir para estas características, obtidas para as vacas de primeiro e segundo 
parto, ajustadas para o efeito da idade, encontram-se na Tabela 4. O 
conhecimento da STA de um touro permite prever o quão afastada da média 
deverá ser a sua progênie. Todavia, para se responder a uma pergunta, como por 
exemplo: "Quão maior em altura é a filha média de um touro de +2,0 STA em 
relação à filha média de um touro de -2,0 STA?", é necessário que se tenham 
outras informações. 
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Esta pergunta pode ser respondida com a ajuda das informações da Tabela 4, 
que contém as médias das características de conformação e manejo das 
progênies, e as correspondentes STAs dos touros. Por exemplo, a altura média 
de uma filha de um touro de -2,0 STA será de 132,6 cm enquanto a média da 
filha de um touro de + 2,0 STA será de 137,5 cm. A diferença esperada entre 
elas será de 4,9 cm. 
Tabela 4. Valores médios das medidas das progênies correspondentes à STA 
Características 
-2,5 	 -2 -1 
- 
+1 +2 +2.5 
Altura da garupa' - 	 132,6 132,9 134,9 136,8 137,5 138,0 
Perimetro torácico' 163,7 	 170,6 171,4 172,0 175,0 179,3 180,7 
Comprimento corporal' 97,8 	 98,1 99,2 100,7 102,9 104,1 104,8 
Comprimento da garupa' - 	 37,7 38,4 39,3 39,9 40,1 - 
Largura entre Ileos' - 	 44,2 44,6 46,3 47,6 49,6 - 
Largura entre ísquios' - 	 17,0 17,2 17,5 16,2 19,1 19,2 
Ângulo de cascob - 	 42,0 42,7 43,6 44,2 45,0 45,1 
Comprimento de tetas' - 	 8,2 6,6 7,2 7,1 8,6 8,9 
Diâmetro de tetas' - 	 3,1 3,2 3,3 3,5 3,7 3,8 
TemperamentoC 
- 	 2,4 2,5 2,6 2,7 3,1 3,3 
Facilidade de ordenha' - 	 2,3 2,4 2,7 2,6 3,0 3,2 
• Medido em centímetros. 
Medido em graus. 
Avaliado em escores de 1 a 5 1 = muito mansa ou muito fácil, 5 = muito brava ou muito dura) 
A característica altura da garupa tem a maior herdabilidade 0,54 (Tabela 3) de 
todas as características avaliadas e a segunda maior variação nas médias das 
medições das filhas, 5,4cm (Tabela 4). Comparativamente, ângulo da garupa 
tem uma herdabilidade muito menor (0,07) e também uma variação menor (3,0) 
na média das medições das filhas entre touros com STAs extremos (+ 2,0 vs - 
2,0). Como conseqüência, os criadores podem aumentar ou diminuir a média 
futura do rebanho muito mais rapidamente para altura da garupa do que para 
ângulo da garupa, se os touros utilizados tiverem STAs idênticas para ambas as 
características. 
Dados e metodologia de análise 
Até o presente momento foram incluídos no teste 222 touros, distribuídos em 
19 grupos, representando diversas linhagens genéticas existentes no Brasil. A 
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partir das informações das progênies e de suas companheiras de rebanho, foram 
realizadas as avaliações genéticas, considerando-se também as informações de 
pedigree. Foram controladas as produções de 4.375 progênies, de 126 destes 
touros, distribuídos em treze grupos e de 7.488 companheiras de rebanho, 
acumulando-se um total de 11.863 primeiras lactações. As progênies dos touros 
estão distribuídas principalmente na Região Sudeste (85%) e as demais, nas 
Regiões Nordeste (9%) e Centro-Oeste (6%). 
As informações referentes às filhas dos 126 touros avaliados encontram-se na 
Tabela 5, onde são apresentados dados relativos à distribuição do sêmen e os 
anos de nascimento das progênies dos touros avaliados. Informações de 
produção de filhas de touros fora do período estabelecido foram desconsideradas 
de suas avaliações. 
Tabela S. Periodos de distribuição de sêmen, do nascimento de filhas dos 
touros, número de touros, de filhas, de rebanhos e número médio de filhas por 
touro e por rebanho para os treze grupos de touros testados. 
Período 	 Número de 	 N' médio de filhas 
Grupo Distribuição Nascimento 
de sémen das filhas Touros Filhas Rebanhos Touro Rebanho 
1 1985-1986 1986-1989 9 439 43 49 10 
2 1986-1987 1987-1990 8 283 38 35 7 
3 1987-1988 1988-1991 9 301 35 33 9 
4 1988-1989 1989-1992 9 332 37 37 9 
5 1989-1990 1990-1993 6 279 37 47 8 
6 1990-1991 1991-1994 10 289 42 29 7 
7 1991-1992 1992-1995 7 178 27 25 7 
8 1992-1993 1993-1996 7 220 36 31 6 
9 1993-1994 1994-1997 9 221 41 25 5 
10 1994- 1995 1995-1998 12 362 54 30 7 
11 1995-1996 1995-1999 12 395 57 33 7 
12 1996-1997 1997-2000 16 591 85 37 7 
13 1997-1998 1998-2001 12 485 76 40 6 
Foram utilizadas apenas as lactações das filhas cujo ano do nascimento ocorreu 
dentro de um período predeterminado, correspondente ao grupo em que seus 
pais participaram do teste. Assim, os touros do grupo treze foram avaliados 
baseando-se nas produções das filhas nascidas exclusivamente entre os anos de 
1998 e 2001. Critério similar foi utilizado para todos os demais grupos. Os 
períodos de nascimento nos quais as filhas dos touros foram consideradas 
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encontram-se na Tabela S. Todas as filhas de touros Gir, puras ou mestiças, são 
utilizadas na avaliação, desde que se enquadrem dentro dos critérios, 
anteriormente mencionados. 
O modelo estatístico usado na avaliação genética dos animais incluiu os efeitos 
fixos de rebanho-ano de parto, época de parto, composição genética da filha do 
touro e a idade da vaca ao parto. Como fatores aleatórios foram considerados, 
além do erro, o efeito de animal (vaca, pai e mãe). Para avaliação genética das 
características de conformação e manejo, o efeito da composição genética foi 
excluído do modelo, porque foram medidas apenas filhas Gir puras e foram 
incluídos, adicionalmente, o efeito fixo de avaliador e o efeito aleatório de meio 
permanente, por haver medidas repetidas de um mesmo animal. Acrescentou-se 
uma matriz de parentesco completa para previsão da capacidade prevista de 
transmissão (PTA) de cada animal. As herdabilidades das características produ-
ção de leite, de gordura, de proteína, de lactose e de sólidos totais do leite e 
suas correlações genéticas estão apresentadas na Tabela 6. Para as característi-
cas de conformação e manejo, foram consideradas aquelas apresentadas na 
Tabela 4. A média da produção de leite até 305 dias de lactação na base de 
dados considerada foi de 2.652 ± 1.141 kg, da produção de gordura 114 ± 
52kg, da produção de proteína 69±30kg, da lactose 107 ± 52kg e dos 
sólidos totais 343 ± 163 kg. A duração média da lactação foi de 287 ± 75 
dias. 
Tabela 6. Estimativas de herdabilidade (h 2 ) para as características de produção 
e correlações genéticas (r G) entre produção de leite e produção de gordura, 
proteína, lactose e sólidos totais. 
Características li' ri 
Produção de leite 0,25 1,00 
Produção de gordura 0,24 0,94 
Produção de proteína 0,21 0,98 
Produção de lactose 0,21 0,99 
Produção do sólidos totais 0,25 0,99 
A base genética da produção de leite, considerada para esta avaliação, foi a 
média do valor genético das filhas dos touros nascidas no ano de 2000, cujo 
valor foi de 133,0 kg. Assim, ao valor genético de cada animal avaliado foram 
deduzidos 133,0 kg, de forma que a média do valor genético da produção de 
leite, dos animais nascidos em 2000, foi movida para 0 (zero). 
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Como interpretar os resultados 
Para um melhor entendimento dos resultados das avaliações publicados neste 
sumário, apresentamos, a seguir, um exemplo com as devidas interpretações. 
Na Tabela 7, encontram-se os resultados de um determinado touro. Logo após o 
seu número de registro XXXX, a sua classificação geral pela PTAL (XX ° - entre 
parênteses) e o seu nome, são apresentados os números de registro e os nomes 
de seu pai e de sua mãe e as PTAs para produção de leite (PTAL), de gordura 
(PTAG), de proteína (PTAP), de lactose (PTALAC) e de sólidos totais (PTALST) 
seguidas das respectivas confiabilidades (CONI9. Podem ser visualizados os 
extremos biológicos de cada uma das características de conformação e de manejo. 
Tabela 7. Exemplo para interpretação dos resultados. 
	
Ciç.ctuxl.tic. 	 OTA 	 -'3 
XXXX 	 (XX2) 
	
Mozí à8rnupa 	 -nt 
Nome do Touro 
r— - 
rerfrrietro xoxd&a 1,0173 Raae 
Camteux cm'peS 4,2212 Cw,a 
Pai: XXXXXX Nome do Pai 
Mãe: XXXXXX Nome da Mãe 
PTAL 	 - 185,7kg C0NFO.85 
PTAG 	 - 8.4kg CONF 0.83 
PTAP 	 - 4,0kg CONF 0.84 
PTALAC • 7,0kg CONF 0,85 
PTAST 	 - 23,9kg CONF 0.84 
1 	 O 	 3 
- - - - Ab 
- - Pxxfxxda 
—4 - twTndo 
Cxnwr*naioa da garupa 0,3681 Djrla -e-- Corparido 
L.r9uru em. qwoa 1,4532 Enr&Bx 
-- 
largo 
Largura aura Ii 0,9397 Curso - - Largo 
tdo da Mg 	 garupa 
-S$135 M. E— nado 
MgSa de ,59 Baixa M. 
.--. 
- Perna ISia 	 reraI) -0,0131 loisa - Curva, 
Paoos 5h pa 5*1 1,5801 Gtdas - kqueodaa 
-- 
tigarruoto úbere arredo .1,1075 R. - Poria 
—'4 
- USura pasisior IaftwaI -0,9301 Curou - trepida 
Moera poneder Ibrgurol '0,0301 (aireS Large - 
-a--. 
- 
Probjtde de (Me ,5297 t PTolrardo 
Coerçrirreoor de ouros '1,0209 Celas - - COTIridM 
Dameve de leras -0,1301 Foras - Grossas 
—. 
Facidade de arderia O094  Oras 
T,,w,r,arBo 10 jO 1- - - 
PTA 
é a capacidade prevista de transmissão, sendo uma medida do desempenho 
esperado das filhas do touro em relação à média genética dos rebanhos. Assim, 
por exemplo, uma PTA de 500 kg para produção de leite significa que, se o 
touro for usado numa população com nível genético igual ao usado para avaliá-
lo, cada filha produzirá em média 500 kg por lactação a mais do que a média do 
rebanho. Considerando-se dois touros, um com PTA de 500 kg e outro com 
—100 kg, espera-se que, em acasalamentos ao acaso, as filhas do primeiro touro 
produzam em média 600 kg a mais do que as filhas do segundo touro. 
Confia bifidade 
é uma medida de associação entre o valor genético previsto de um animal e seu 
valor genético real. Quanto maior for a confiabilidade, maior é a confiança que se 
deve depositar no valor genético previsto do animal. O valor da confiabilidade 
depende da quantidade de informação usada para avaliar o animal, incluindo 
dados do próprio indivíduo, de suas filhas e de outros parentes, e da distribuição 
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dessas informações em diversos ambientes ou rebanhos. Além disso, o valor da 
herdabilidade da característica contribui para o aumento da confiabilidade. 
S TA 
é a PTA padronizada das características de conformação e manejo. A STA 
permite que as características sejam comparadas, mesmo que tenham sido 
medidas em unidades diferentes, conforme já explicado. Dessa forma o criador 
pode avaliar em conjunto o que o touro pode melhorar, se acasalado com vacas 
médias de seu rebanho. 
No lado direito dos resultados para as características produtivas, encontram-se as 
avaliações genéticas, PTAs padronizadas (STA5) para cada uma das características 
de conformação e manejo avaliadas. Na primeira coluna, sob o nome 
TARACTERESTICA", encontram-se os nomes das características e sob o nome 
"STA", as suas respectivas capacidades previstas de transmissão padronizadas. A 
linha em frente a cada uma das características indica o seu intervalo de confiança, 
medida que está relacionada à média e à confiabilidade da estimativa da STA. O 
ponto observado sobre a linha corresponde à estimativa da STA e o tamanho da 
linha ao intervalo de confiança. Isto significa que quanto menor o tamanho da 
linha, maior é a confiabilidade do valor da STA, e vice-versa. Significa também o 
grau com que se espera, em 95% dos casos, que as médias estimadas das STAs 
em futuros acasalamentos estejam dentro daqueles limites. 
É importante salientar que essas informações devem ser utilizadas objetivando a 
complementaridade nos acasalamentos. Os desvios das características de 
conformação e manejo à direita ou à esquerda significam que haverá progresso 
genético na direção escolhida. Por exemplo, se uma vaca tem tetas muito 
grandes (acima da média), o desejável é acasalá-la com um touro que tenha STA 
negativa para comprimento de tetas, buscando corrigir este defeito na geração 
futura. Se todavia a vaca tem tetas muito pequenas, o desejável será o 
acasalamento com um touro que tenha STA positiva. A mesma lógica deve ser 
aplicada para as demais características. 
PTAs para produções de leite, 
gordura, proteína, lactose e sólidos 
totais 
Classificações do 13 2 grupo e geral 
As classificações dos touros do 13 2 grupo e dos 126 touros avaliados, segundo 
a sua PTA para leite, encontram-se nas Tabelas 8 e 9, respectivamente. 
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26 1 	 Programa Nacional de Melhoramento do Gir Leiteiro 
- Resultado do 
Teste de Progénie - 13 Grupo 
STAs para conformação e manejo 
t.roctenoonlc. 	 OTA 	 -3 	 -2 	 -I 	 O 
A 9556 	 (512) Muro da aarupe 	 r 
Abidá Triunfo da CAL Pedmetro lorácido 1,2422 
- 
Hora 
 
-$ Crorpsrrorro corporal 0,0365 Cana - 
- 
Alo 
P001Lardo 
Corrprirrorto da gonopa 
laroro 001ro Loqrtooa 
Lorgorr orrro boa 
Mosto de Osospa 
'3,3012 
-1.1095 
-1,0596 
1,1555 
Corro 
Eotroilo 
Earroiro 
soro 
-4 
- - 
-o 
- 
Corrr0rido 
Corrrpddo 
Lama 
Largo 
litinado 
.....-' 
Mgulo de comer -20228 Saioo 	 . Alta 
N. t. MeraS 2,0726 Rolar 
_. 
- - Curvar 
Peroaa Moro pre rodei 
ligoorreoto útero arredo 
-1,3550 
0,1577 
Goachudaa 
Fraco 
kqoeodaa 
Forre - 
lIbere puoterior lalrural 
lIbere posterior Iloraural 
Profondidodo doúbore 
02885 
1,4138 
0,0106 
Corro 
(00001:0 
Soar 
- Carrwrida 
Larga 
Protordo 
e ' -4-' 
- 
Comprinrearo de rolou 1,4580 Curtas 
-+ 
'-.4--- 
Cumpridor 
Diâmetro do ralei 0,5151 Anal Cromar 
Fooridado do order000 '1,1287 Macio 
. 8am -4 
Trmooramrrrr J,3Q Morr , 
Alroredegarupa 
Perl000rreooracio 
-t 
1,1121 Reoo - 
M. 
Prolruodo 
Campritrorto corporal 
Coerrpr*trooto do gompo 
Largara eroro tapir. 
largroo moro loro 
-1,8038 
-04102 
.0,2433 
0,1051 
Curso 
CuRo 
(sibilo 
Foorriro 
- 
-._ 
_ . 
_.. 
Coeopddo 
Ccoopddo 
Largo 
Largo 
._. 
krado de propo 0,8584 Reto - lrmlir,odo 
krarlo de comeu 1,3595 Setor - 
.. Alio 
Parra, Moto Moral '1,4854 soros turno 
- 
Porros Reirro porrodol 0,1444 Gotmhodao p..... kqoeodoa 
Ligaroeroo útero colorir '1,8502 Fraco 
- 
- 
Fone 
Ubeor, porreriar alIareI 0,8728 Coso Coorpodo 
Obero pooteriar liorgoral 
Prolraridodo do útero 
2,3206 
1,8338 
Eorrdto 
Rara 
taros 
- Pretendo 
4..- 
- 
Coerrpi*nento do tela 0,2066 Cortar 
-s Coorpoidor Viâoretro de 10100 -3,4238 Arar Groroar .p. 
FiciNdude de ordeonlra 3,1022 Macio 
-1 Ouro 
Tom000nrrrsnrs 
-l2 Mor&.... - - 
Alourado garupa 
Porfroetro latdcioo 
Cmopoitre000 corporal 
Coroprerreonto da goropa 
Largura 000re tquioo 
Lorgara entre leoa 
Mgalo do gorrapa 
Mgoiodecomoa 
Porooa viola hoeroil 
Paoiao Mora P. 1,ast 
Liaomo000 (toto 0000de 
Útero poalorior lolraral 
Ubere prsoeoior liargotol 
Prrbfldede do íbero 
Compreootta do roto, 
Ddwerro da total 
Fecibdode de ordeno. 
Tmwirrrrro 
~ 
8,5127 
10049 
8,2789 
1,7484 
-1,4403 
0,1651 
-02780 
0,6916 
8,0w 
0,5105 
0,1471 
0,7736 
0,2750 
2,1729 
0,4369 
0,9151 
lllf 
or 
Raro 
Corto 
Corro 
tooreido 
Loireiro 
Reto 
louro 
M. 
Garcbadoo 
Fraco 
Canta 
(arredo 
Raro 
Cortoo 
Rroa 
Macio 
Mar38 
- - - r- 
-4_ 
- - 
- 
- 
Protondo 
Comprido 
Coonprida 
Largo 
Largo 
lrtlirrdo 
M. 
Ciosos 
At0ueodoo 
Freio 
Comprido 
Largo 
Porfiada 
Compridos 
G. 
Dom 
-1 
.i__ 
- 
- 
-e- 
- 
- 
- 
'___ : 
- 
- 
_. 
-4- 
o- - 
-.4 
4- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
e-. 
-1 
- 
- - 
Pai: A 6212 Triunfo Ficção da CAL 
Mãe: T 8839 Região da CAL 
PTAL 	 - 84,1 kg 	 CONE 0,85 
PTAG 	 - 4,0kg CONF 0,83 
PTAP 	 = 1,7 kg 	 CONE 0,84 
PTALAC - 3.2kg 	 CONE 0.85 
PTAST - 10.3kg 	 CONE 0.84 
BiSSO 	 (18 
Andaka dos Poções 
Pai: Premnath 
Mãe: li 1802 Paquera doo Poçôes 
P1'AL 	 = 205,4kg CONF 0.82 
PTAG 	 - 	 8,7 kg CONE 0,80 
PTAP 	 - 	 4.3kg CONE 0,81 
PTALAC - 
	 1,1kg CONE 0,83 
PTAST - 25,4kg CONE 0,82 
LA8 	 (652) 
FB Artilheiro 
Pai: A 1474 Jaguar 3R 
Mãe: 88999 Uaraca 
PTAL 	 - 55,6kg CONE 0,85 
PTAG 	 1,8kg 	 CONE 0,83 
PTAP 	 - 1,0kg CONE 0,83 
PTALAC - 2,1 kg CONE 0,85 
PTAST • 6,6kg CONE 0,84 
Alourado garupa 
Porboerro torúcico 
Coorrpr*rreoto carpaS 
Coenprirreoroo da goo4m 
I,JW 
0,4982 
1,8789 
0,341? 
Basa.
raro 
Corso 
Corto 
- 
 
.4.. 
- 
- 
Ata 
Poofoodo 
Comprido 
Cumprida 
Larrputa oioto bqjioa 1.2822 Corso '-4 Lr8O 
Largota ouro leoa 43181 000tidtr 
- 
Largo 
Aurgalo do goro4m 0,926s Reto 
- brItado 
Mgokdecomoo 10581 Ouro - - Mo 
Patroa Moto taterall 2,3683 lotar 
- 
- Corno - 
Pooroo Mora por 10801 -2,3317 Gombodoa kqr.edoo _ 
Ligattm000 útero artorio 1,3786 F. 9- Forte 
libeto prateador losol 
-2j2 Certo - Comprido 
ero poanedor lergoral '3,0153 (utralo p- Largo 
ProiSdedo do útero 
-1.6707 Raso -4_ PorOSo 
Cronpairarto de lotas 0,6192 Cu. .4' Co'oprilao 
Dâroeoor de lera. 0,0703 F. 
-4- Grumo 
Focrbdodo do oodet -3,3137 Mito H Dom 
Torrroommero 5733 Yora. 
 
A 7481 	 (49) 
Benfeitor Raposo da CAL 
Pai: 8 5183 Raposo Conhaque da CAL 
Mãe: Y 1642 Umidade Papiro da CAL 
PTAI. 	 - 316.5kg CONE 0,89 
PTAG 	 - 13,2kg CONE 0.81 
PTAP 	 = 6,5kg CONE 0,88 
PTALAC - 11.9k9 CONE 0,89 
PTAST - 31,4kg CONFUSO 
MuroUgat,go
Pfluera oordcko 
Compoirroaro corporal 
Cortpá'tonRo do garupa 
Largura entro ioqeiva 
Largas. 008. loca 
kqaio da  gart4ra 
jzU 
1,1762 
2,0818 
2,5212 
-0.4633 
0,5320 
0,2476 
R. 
Ouso 
Corou 
Larroitu 
Estrado 
Reta 
+ 
- 
', 
- 
- 
Pratos, 
Compoidt 
C.rmpoida 
Lorga 
Liga 
filado 
Regido da coacta 
Portas outra boRrar 
Pernas tuigia pa fidal 
ligarrouru (uSo ateit 
Uboro pesará loiros 
2,5578 
6,3625 
0,1216 
-3,6665 
3.7566 
Gaita 
Reta 
Ga'ctrudas 
Fraco 
Casio 
- 
- 
-j 
M. 
Coce, 
kqooadat 
Forra 
Cuorçrida 
... 
Uboro prarorá tbrgorat 
Probaididado do (ter. 
2,1566 
3,2566 R. 
taoroiio 
 
Protose - 
Conroroireerro de rotas 
Didareno do raraa 
Facidade do aoterta 
l'mrwer,rrrmto 
3,8844 
4,0r48 
45713 
gJS 
Oitos 
Foros 
Macio 
M66a_ - - - -, - 
-4 
-1 
- 
Coopeidus 
Crr 
B32 	 (27 
EB Cadarso 
Pai: A 280 18 Eleito 
Mia: 8 8780 18 Neva 
PTAL 
- 	 147,1 kg CONE 0,89 
PTAG - 	 4.0kg CONE 0.88 
PTAP - 	 2.6 kg CONE 0,88 
PTALAC 
- 	 5,6kg CONE 0,89 
PTAST - 	 15,1kg CONE 0.89 
Programa Nacional de MeU' 
C.rocR.rloigtí 
B 4640 	 (301 Muro da garupa 
Bombay dos Poções Pa,*rrotrrturácko Corupoirrour, corpoS 
oramento do Gir Leiteiro - Resultado do 
Teste de Progênie - 130 Grupo 
31 * 	 -3 -2 -I 	 O 	 2 	 3 
-1,3300 R. 	 -a- 	 (rotos 
-2.7642 Custo 
	 -~ - 	 En, - 
- 
27 
Pai: A 9540 Shiybloadra dos Poções 
Mãe: P209 Janã da Zebulândia 
PTAL 	 - 144.0kg CONE 0.83 
PTAG 	 - 	 4,3 kg. CONE 0,81 
PTAP 	
- 	 2.8kg CONE 0,82 
PTALAC 
- 	 5,4kg CONE 0,84 
PTAST 
- 18,2kg CONE 0.83 
Pai: A 1414 Jaguar 3R 
Mãe: Pagar 
PTAL 	
- 68,4kg CONE 0.85 
PTAG 	 - 2,6 kg CONE 0,82 
PTAP 	
- 1.0kg 	 CONE 0.84 
PTALAC - 2,6kg 	 CONE 0.85 
PTAST 
- 8,8kg CONE 0,84 
Conrpr*renro do garupa 
Largura outro Sr.ioa 
Largara nutre Roca 
Mguitdagarugra 
Mgriroderascus 
Parou, leigo. arorall 
Pomos lusia por rráal 
ligorre,ou úbeoa osuorio 
yboro poarorior lalrorol 
Ubora posterior Il.rguro} 
Pruluodirisir, do úbere 
Corupriorroora da torra 
Dúmorro dotarei 
F.ciLdada da urdorha 
Terroeriríerro 
'2,1652 
-Z2r36 
-1,2l3 
VO9t 
-1,5324 
1,9939 
tRB82 
UJr8 
0,79I5 
0.1646 
0,4814 
1,3466 
1,4668 
R,5389 
QQIIR 
Curto 	 - 
(anuira 
Esiraito 
Rolo 
Bairro 
Rurru 
Garateida, 
fracu 
Curta 
Estreita 
tatu 
Curtos 
Fiei 
Ma 
Mrfl39 
. 
- 
- 
'do 
Comprido 
Larga 
Largo 
kdradu 
Mo 
Curas, 
Arq000daa 
Forro 
Corrrprwa 
Largo 
Pttdu 
Comprida, 
Grussaa 
Ouro 
- 
-e- 
- 
- 
-4..- 
- 
- 
- 
- 
- 
-4 
-4 
- 
- 
4- 
'4- 
4- 
-4'- 
Crerwriorr.oru da garupa 
Largaramrmit$e, 
Largura orflroteoa 
eirguig da garupa 
Mguig da coacos 
Porourbeamiorurag 
Porros ruiste por flui 
Ugarueno útero arriedo 
IJbere posterior labutar 
Outro pustoriur torgura) 
Prutrmdidade do útero 
Cutrpriredu da rotos 
66âmovt de Retas 
Fadidada de ardorduo 
Torruoraríroro 
1,0528 
-1,R178 
rinG 
0,1480 
1,9446 
U3I3 
0,9364 
6,4640 
6,7975 
0.4211 
0,6% 
1,2081 
43058 
4.SSlt 
jfl 
r• 
R. 
Curou 
Casio 
Correio 
Estoiro 
Peru 
Bairro 
Reta, 
Gatdrudas 
Fraco 
Custa 
Estreito 
Raso 
Ou., 
FIo,a 
Macio 
Mrr39 
- 
- 
-- - 
-4- 
- 
- 
-_ 
Pafreido 
Cmupralo 
Comprido 
Largo 
Largo 
trcli,adu 
M. 
turnos 
kqasadas 
Fone 
Coerpridu 
Larga 
Prutmdu 
Comprida, 
Cromes 
Dura 
-e-- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-4- 
- 
-4 
- 
- 
- 
O- 
-+ 
- 
-4- 
-4- 
-
Cor.cto,IolOco 	 ST* 
LA 307 	 (60 	 T7ãTy 
Bugio da Epamig 
Muoaà garupa 
Porúrietru wrkkg 
Crn'grirrenru crrparol 
8,5375 
4362 
Por*rerre rtrdcko 
C000púorronio corpural 
Crrrgritaora da garrga 
Largworevatrqtour 
Largrsa edro Rara 
Regata da pijro 
Regota do coacta 
Porros Mate fimati 
Portos Mora por rrdat 
gigarrenru (tora arredo 
Orara pustodur adurot 
Útero po,rrrirr targraa] 
Praluudidadadoúberr 
Corrprirreuro da rolas 
Dduoolra da rata 
rocodade da ardente 
trwrrer:, 
4/59t 
-1,6274 
1,6234 
t,oart 
1,2(84 
44792 
1,4216 
r,34rr 
g, 
1,23% 
0,0782 
66291 
0,7666 
1,5813 
6,5488 
1,363L 
13724 
R. 
Casio 
Corso 
Estira 
Correto 
Rara 
RaSo 
tora, 
Gr&trudaa 
Fraca 
Curta 
Esrrdro 
tua 
Casto, 
Fias 
Macio 
9 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-_ 
- 
_.e- 
- 
Prrterdr 
Coerpoide 
Coorrrridr 
Largo 
Largo 
hxiadr 
data 
Curr., 
krluoade 
Forro 
Cmrrptida 
Largo 
Prakirdo 
Coorçridao 
Cotarei 
Das, 
- 
- 
- 
- 
- 
, 
- 
- 
- 
-4 - 
- 
- 
- 
-+ 
- 4- 
-e- 
-4- 
- 
- 
- 
_, 
- 
LA 35 	 (782 
EB Cafajeste 
Pai: 718 Legítimo 
Mio: C 133918 Napelina 
PIAL 	
- 12,1 kg 
	 CONE 0,84 
PTAG 	 - -1.6kg CONE 0,83 
PTAP 	
- 0,1 kg CONF 0,83 
PTALAC 
- 0,4kg CONE 0,84 
PTAST - 1,4kg CONE 0.84 
Moreis garupa 
Prntneoro noracko 
TB 
2,0481 
or- 
Raso - 
Aio 
Profundo 
Cnrnpdnrasrtn corpnrid -1,5987 Curto 
-4- ConrQrido 
Comprinreerf o da galope '2,1514 Corria E- Corr0ndo 
Largura aellta Iorgoion -2,2720 Estreito - Largo 
largura anrfra laco '26627 [alindo 
-4-. 
- 
[alIo 
ktfulu de garupa .20469 Peno Ircliradn - 
- Mgulr de toocua -1,0369 Oito - Alto 
Pernas Mano leterail -3,9746 Panas f._ Curvas 
Pernaa Mona por ardil -0,5775 Carrctrudae 
- 
- kquuadaa 
_ 
ligemeuro (isero enredo 1,6421 Fraco - - Forte 
Libere posterior fleirom) -0.6440 Curto Cronprdo -4--- 
Libere pornarinr Barrara] 0,7826 Loireiro - Larga 
-4 
Profundidade do úbere -1,2211 late 
-4 Pru6ueda 
Currnprinrrarou derareo -2,6701 Curto: 
-4- Cumprida: 
04-erro de tenso 
-22142 tines .4 Groosso 
Facilidade de ordeina -1,6672 Macio - - lura 
Tamnnnamrnnr jl oa_ - - t - - Ora,,,,,, 
B58 	 (122 
Cajú de Brasilia 
Pai: A 6196 Vale Ouro de Brasilia 
Mãe: LJ 4900 Salina da Brasilia 
PTAL = 239.6kg CONE 0,90 
PTAG - 	 9,1kg CONE 0,89 
PTAP = 	 5,2kg CONE 0,89 
PTALAC - 	 9.0kg CONE 0.90 
PTAST - 	 28,1 kg CONE 0,89 
ST& 	 _1 	 _ 	 ., a 	 a 	 a 	 ' 	 1 
- - 
- :- - 
- 
1,9673 Raso - - Profundo 
-6,2132 Corto 
-4 - Compodo 
Crnnpninreentn de lempa 6,3681 Corno 
-4--. Comprido 
Largura eoore iRoido, 1,4532 Esrraino 
.9--. Largo 
Largura torra laos 6,9392 Estorno - - Largu 
isgulo da garupa 5,5135 loro F- 
-4- 
lrcleado 
Argulo de toscos -0,5969 Baixo uro 
- Parreo (~ funeral) -6,0131 Bern - 
-e- 
co. 
Pernas Mola por rnósl 1,6661 Geafnudao 
- 
- Arqooadea 
ligenrerto úbere enredo '1,1675 Fraco - Forte -4 
- Von pueteder leSareI -0,9309 Curto - Crnnprido 
úbere p006rnior largura] -0,6358 Eorreua Larga - 
-4-- 
- 
Profundidade do úbere '0,6292 Pano 
- Profundo 
Compniuneoro da latia -1,6209 Curtas - - 
-e 
Crnnpridao 
lioreoru de ratas 42311 Fmaa - Groorna 
- Facilidede de ordenha '0,6694 Macio - lora 
Tnrnnirornmrno L!QQ M9229 - - - - - 
Pai: A 6112 Pati da CAL 
Mãe: $4247 lemanjá da CAL 
PTAL - 	 185,1kg CONE 0.85 
PTAG • 	 8,4kg CONE 0,83 
PTAP - 	 4,0kg CONE 0,84 
PTALAC - 	 1,0kg CONE 0,85 
PTAST - 	 23,9 kg CONE 0.84 
Caraor,rlaoloa 
B 5003 	 (222  Mure da garupa 
Daiton TE Pati da CAL Parinianro oundcko Coenprinrrnro corpoS 
OTA 	 _1 	 -, 	 .1 	 A 	 1 	 1 
Conrpndnerno da garupa 
Largura erros fuqoira 
Largura arma loun 
ME-o de garupa 
Mordudeonscas 
Peunao Msr. larerelf 
Paeoao Mona por nraai 
Ligenreonro Õbara rnradu 
Ubera puotedor leitura) 
Libera puoladur largue] 
Profundidade do úbere 
Crnnprirunrn de ratas 
94-erro de reles 
Fecildede de ordenha 
Tennram,rro 
0,6921 
1,0225 
1,9700 
0,4006 
-2,0099 
1,5082 
1,0946 
0,5509 
-0.2166 
-1,6264 
-1,0696 
0,0270 
41958 
'1,0269 
'0,6966 
0,0195 
1 
.0,127 
or 
loro 
Curto 
Curto 
(autailo 
Eoiraitn 
Rara 
Gaio 
Perna 
Cardados 
Fraco 
Corro 
Lsrnsno 
Baoo 
Corras 
Ares 
Macio 
snoo. 
- 
-4 
-: 
- 
- 
- 
-4 
- 
- 
- 
-e-- 
- 
- 
- 
Alie 
Profundo 
Coanpride 
Crnnpndr 
Largo 
Largo 
lIdbnade 
Aluo 
co., 
kqoeadaa 
Forte 
Ccenprido 
Larga 
Profundo 
Crnnprdao 
Grossas 
lona 
- 
- 
- 
-4--- 
. 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-e- 
- 
'4'- 
- - 
- 
-4 
- 
e- 
- 
- 
- 
' 
- 
- 
- 
- 
_., 
Pai: A 1415 Feitiço de Brasilia 
Mãe: T 2910 Quadrela da CAL 
PTAL - 10.1kg CONE 0,83 
PTAG - 	 0,8 kg CONE 0,81 
PTAP - 	 0,1 kg CONE 0,82 
PTALAC - 	 0,4kg CONE 0,83 
PTAST - 	 2,3kg CONF 0,82 
Car.caarlergca 
A 9721 	 (79°) 
Dandoty TE da Pecplan 
Altura de garupa 
Pedmarro rorúcico 
Compniunanno corporal 
28 1 	 Programa Nacional de Melhoramento do Gir Leiteiro 
- Resultado do 
Teste de Progênie - 13 2 Grupo 
Careofareaulce 	 OPA 
B 33 	 (55°) 
FB Camararé 
Pai: A 5222 M. Expoente Faizão 
Mâe: 1680 F8 Groelãandia 
PTAL 	 - 15,9kg 	 CONE 0.81 
PTAG 	 - 1.4kg 	 CONE 0,86 
PTAP 	 - 1,1 kg 	 CONE 0.88 
PTALAC e 2,9 kg 	 CONE 0,81 
PTAST - 8,6kg 	 CONE 0.86 
Murada oauupa T07Or O1r- - - - - Am 
Perbnerrn nordckn 1,2332 Piso a- Profundo 
Comprirrentu corporal 0,6276 Curto - - Cumpriu 
Corrrprnrrerrtn de galopa -0,4071 Curto 
__4_ Comprido 
lirgnn astro laquiou 0,7136 Eorraitn 
-a Largo 
Largura entre late 
dirgulo de gaa 
-0,5373 
-1,7496 
Eonreitu 
lelo a 
.-g-. Largo 
aluado 
- 
Mguln de oaacoo 2,1776 Baixo - ar AlIo 
Pnrnas leite funeral) 0,6934 latas - Curvas , 
- Pernas Moto purudol 41166 Geecbudao kquaadao ,_ 
Ligamauro úbere antado 2,7716 Fraco - Forro -4 
Ubere posnedor leitora) 
-0,2658 Curto - Compondo 
-9 
- Ubuta posterior largura] 0,3508 Eorrino Largo _4__ 
- Profundidade riu úbere 0,6639 nato - Profundo 
CumE-narro de nanao -0,3496 Cano 
.9- Cornpndae 
Oirreorn de rotos 0,6209 Aro: - - Groosan 
Faciidede de urdenha 
Trmrermrerro 
-0,2567 
-Q,Z 
Macio 
Mor, 
- 
_4 
- - - 
Ouro 
Corrpoirue000 de gorra 
Largura tear, Srpuloa 
L.rgureteor,leve 
MouCo da ganopa 
M6We da cascou 
Paro.. Moi. boeraIl 
Parra, Mii. pai Ordil 
Latreau úbere aeterio 
Use. pintor ISrael 
Ubeoa000ieriorliorgoral 
Profwrddedededbere 
Cornp&uan4ode lera. 
Oduoeirn da teias 
Fedhdade de orderta 
Tonon 
1t 
4$01 
4,6695 
-0,4574 
-1,0852 
-1.0609 
0,31 
-0,4724 
0.4100 
0,4330 
42306 
0,5001 
0,1155 
0,7750 
0,9852 
1,0679 
0,4674 
R. 
Caio 
Caio 
FirMo 
Bato. 
Rara. 
Gatedu 
Cano 
[atreito 
Rase 
Cama 
Macio 
- - 
- 
- 
-. 
-a- 
- 
- 
- 
-a- 
- 
- 
PTOOrudO 
Cotipeido 
Cooddo 
Largo 
Mio 
C. 
Aorpjeadaa 
Crooprido 
largo 
Prolorndo 
Compridas 
Dure 
a- 
-4- 
Etirario  
Rato  
_e_ 
- 
- 
- 
- - 
_.-_ - 
- -4- 
Faca 
 
rota, 
 
-= 
- 
- 
- 
-i - 
- 
. 
- 
- 
- 
- 
- 
= 
CarietrOelece 
B 6309 	 (361 - 
SC Decreto Faizão 
Altura degeopa 
Pedruetro Concha 
Cornpr'iruevor corpos 
Pai: Vijaya Roopa Mottl 
Mb: T 3004 SC Lisboa Naides 
PTAL - 	 124,3kg COE 0,82 
PTAG - 	 3,8kg CONF 0,80 
PTAP a 	 2,4kg CONF 0,81 
PTALAC a 	 4,7kg CONE 0,82 
PTAST - 	 15,1kg CONE 0,81 
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li 6303 	 (172) 
Ceq.cterledee 	 ITA 	 -3 -2 -I 	 1 	 1 	 2 	 3 
Debate TE da Pecplan 	
Pønotr000dco 	 -1,1558 Piso 
Mwcedegwupa 
Corofl.oto coopoS 
tflb 
0.4130 
1 
Caio 
- -i 
-4- 
- 
Pai: A 6196 Vale Ouro de Brasilia 
Mãe: X 1534 Esfinge de Brasilia 
PTAL - 208,1kg CONF 0,15 
PTAG - 	 8,6kg CONF 0,73 
PTAP a 	 4,4kg COE 0,74 
PTALAC - 	 7,8kg COE 0,75 
PTAST - 	 25,3kg CONE 0,75 
Comprioiorno da geoop. 
Largure ente aque. 
Larlore evora leoa 
Migulo da prwa 
Migudodeteocos 
Perna. Mii Inuen 
Perna. Moi. pie CMI 
Ligoowuvo Mas tetedo 
Ubene poatevior ha.id 
Ubere posomion tiotgjret 
Profuteddoda do úbere 
Compr*rsnot da 'no 
Ddtr.orn de tetas 
Feoiidede de ordet 
TrrerFo 
4,9061 
-0,0454 
-OCO?? 
'2,2615 
0,Sfl9aidi 
-0,0625 
0,6401 
0,6400 
4,7975 
4,5407 
-1,0613 
43?0 
4,0401 
-0.0849 
'tkZi 
Caio 
Esoreito 
(sinto 
Raio 
Rata. 
Gaeotpjda. 
Fico 
Caio 
EsonMo 
Raia 
Canas 
&sa 
Mate 
os 
-.4 
. 
- 
- 
- - 
tr 
Ptotado 
Ce'opt 
Comprido 
Largo 
Largo 
hàedo 
Mio 
Curves 
kqoaodao 
Fone 
Comprida 
Largo 
Frofando 
Crnipridao 
trono 
Dote 
- 
- 
- 
- 
- 
- - 
1
- 
-4- 
-4. 
- - 
a- 
- 
- 
- 
- -4- 
- 
- 
- 
- 
- 
-o 
- 
- 
- 
LA 429 	 (732 
EB Delfim 
Ler gooa 
Pai: A 324 FB Oegas 	
Largujra 
Mãe: C 1251 FB Raça 	 -kRUb Patr,ea 
Perna 
PTAL 	 - 30,8 kg 	 CONF 0,87 	 Ub.ip 
PTAG 	 a 0,9kg 	 CONF 0,86 	 Úberes 
PTAP 	 • 0,4kg 	 COE 0,86 CorrES 
PTALAC - 1.1 kg 	 COE 0,81 Dimao 
PTAST - 3,5kg 	 COE 0,87 Fecide 
Com 
LA 430 	 (48)rr 
1 Peritra FB Delivoso 1 Crropoi,iaetocorpotei 
Conopeirraubodegartara 
Largura pare Moios 
Largura terra leoa Pai: A 5222 M. Expoente Falda 	 Migido de garra. 
dopalodenou Mãe: C 1238 FB Marioiita 
PTAL 	 - 89,3kg 	 CONF 0,82 
PTAO 	 - 2,3kg COE 0.80 
PTAP 	 - 1,6kg 	 CONF 0,81 	 ito a. teria PTALAC - 3,4kg 	 CONF 0,82 	 datava 
de ondata PTAST - 10,5kg 	 CONFO.61 
UM 
de moas 
de orderte 
FirMo 
Estreito 
Rato 
Reto. 
Reta. 
Coetoprido 
Carpido 
Lateo 
Latgo 
Irolhiado 
Mio 
C.  
kpjeedm 
rena 
Probardo 
Carpido 
Carpido 
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Caraclenleolca 	 51* 	 -3 	 -2 	 -1 	 O 	 1 	 2 	 3 
B 6302 	 (41°) laruradagarupa 	 17 	 lr. 
Destro TE da Pecplan 
Pa,tnauo rordcido 
Coroprdrranto corporal 
O,ri 38 
0,5651 
taro 
Corto 
- - 
-4- 
Pai: A 6796 Vale Ouro de Brasilia 
Mãe: T 2815 Sal,mé de Brasília 
PTAL 	 = 114.1kg CONF0,80 
PTAG 	 - 6.5kg CONE 0,78 
PTAP 	 - 2 1 6kg CONE 0,79 
PTALAC 	 - 4,3kg CONF 0,80 
PTAST 	 = 16,0kg CONF 0,79 
Compdaoarto da garupa 
Largou atIra leqdos 
Largura antro laos 
largodo da garupa 
Mguio da cancro 
Paras leiais bramI 
Pomos taros por fls) 
Liramanbo Abre enredo 
Vuaro pnirarior balrura) 
USara pmoador Ilarrural 
Profundidade dr Atara 
Cwnpdarraarr da raras 
Diamalra da leoas 
Paciidoda de nrdanha 
Temrrmerrt 
'2,4952 
0,4012 
2,0310 
.1,4527 
0,5525 
.1,5659 
0,3609 
0,9245 
12509 
0,6507 
0,9695 
1,3655 
'0,7700 
'0,9249
1 1 84101Mm, 
Corto 
Errroiro 
Forrado 
faro 
Udos 
Parra 
Garchoda, 
Conta 
Estreito 
Rasa 
Caie, 
Farar 
Macio 
Aw 
Profundo 
Comprida 
Comprido 
luso 
largo 
Inclinado 
AIo 
Curvar 
Arqueadas 
Comprido 
Largo 
Profunda 
Compridas 
Grossa, 
Dom 
- 
-4- 
- 
- 
-a- 
-a 
- 
- 
' 
- 
-a-- 
-4--' 
-a- 
Fraco  
4- 
- 
-4- 
'4- 
- 
- - 
a--- 
- 
Mura 6. garopa 
Parfrnarro nordctoo 
Cmnprararru corporal 
Comrprirrranro da garupa 
Largara anua Sqdos 
Largura morra leoa 
Argoubo da gamopa 
Arguto da roucos 
Pomos beiroa bremil 
Pairar (dura pra rrdnl 
tigmrarlo dbara arredo 
Übare porrarisr lairrul 
libera pastado Oarrural 
Profundidade do úbere 
Comprtrresrlr da raras 
Drdrraoro da rola, 
Facladada da rodmia 
Tnrrormr'rarra 
0,4362 
-r,iori 
0,5843 
9,2715 
-0,3471 
-0,2799 
0,0584 
0,1089 
1,0101 
0,1444 
'0,3062 
0,4412 
0,2519 
06746 
-0,1301 
'0,0111 
0,3441 
, jjr 
iIiiixo
raro 
Como 
Corto 
LoIreiro 
E,rrairo 
Rato 
toior 
Rales 
Garchuda, 
Fraco 
Carir 
(urrado 
raro 
Cortas 
Aras 
Macio 
- - 
-a- 
- 
- 
- 
Mo 
Pmlordu 
Cmopdda 
Comprido 
largo 
Largo 
Inclinado 
AIo 
Coma, 
Arqueadas 
Forte 
Corrpridu 
Larga 
Pmhuodo 
Coropridar 
Grossas 
tara 
- - 
'4- 
- 
- 
-a 
- 
-a- 
_. 
-4---, 
- 
- 
- 
a- 
- 
-4- 
- 
- 
- 
- 
-4- 
- 
-4-- - 
' 
- 
- 
-4- 
Marr3  
- 
- 
- 
eyi 	 -a 	 -, 	 -1 	 a 	 a 	 , 	 3 
tZ r- 
- 
Efalc Obelisco Grafite 
	
Alta 
9,6514 Raso - Proloodo 
- 
ê- 
0,9639 Corto - Comprido 
Crarprirrarro da garupa 1,1788 Coroo - Cmopnido 
Largura anil, bqsiuo 1,0516 Corado - Largo 
Largam mIre laca 0,2623 Estreito 
_4_ 
- largo 4- 
Arrgulo da galopa '1,5012 loto - larcinado 
- Mgulo da natal '1,7513 Ouso AIo 
Partas beiula iramIl 3,1613 rata. 
-4 Curvo, 
Parraa vira pra ordol '3,6014 Ganchudas 8- kqoaadaa 
Ugamrarrto úbere antado 
Übara posterior lalrural 
1,4010 
1.1651 
Fraco 
Corto - 
-4-- 
Forra 
Corrprido 
+" 
- 
Olham posterior biargoral 0,3410 Estrato Largo 
- Prrfomdidoda do úbere 0,0483 raro - Pmlurdr 
Camprirerrrr da ratas 3,0213 Corras -H Coopddau 
Ciarrarro de raro, 1,9447 Aras Grossas - 
-4 
- 
- Faciidada da ordenha 1,7584 Macio Dora 
tmrrrnim 'j . - - - - 
B 5594 	 (502 
Dinamite Madhul HD II 
Pai: 64706 Grafite 3R da Liberalsa 
MAe: X 501 Evidência 
PTAL - 62,8kg CONF 0,84 
PTAG - 	 2,7kg CONE 0,82 
PTAP - 	 0,8kg CONE 0,83 
PTALAC - 	 2,4kg CONE 0,84 
PTAST - 	 8,7kg CONE 0,64 
Pai: Mandul 
Mãe: AA 1149 Dama da Fartura 
PTAL 	 - 87.2kg 	 CONF 0,61 
PTAG 	 = 2,6 kg 	 CONF 0.64 
PTAP 	 - 1,6 kg 
	
CONF 0,66 
PTALAC - 3,3kg CONE 0,67 
PTAST - 10,8kg - CONE 0,68  
Caraoo.rIatica 
B 6466 	 (622 Mora ia garupa 
Parboarro rordodo 
Compr*qanro corporal 
CTS 	 -1 	 -5 	 _1 	 a 	 a 	 a 	 a 
Caracraalaftca 	 STA 	 -3 	 -1 	 -1 	 O 	 1 	 2 	 3 
B 6467 	 (72) 
Efalc Paraíso Caju 
Pai: 858 Caju de Brasilia 
Mãe: AA 1588 EEALC Jaca Caderse 
PTAL 	 - 214.5kg CONE 0.85 
PTAG 	 - 10,9kg CONE 0,84 
PTAP 	 - 5,1kg CONE 0,84 
PTALAC - 10,31111 CONE 0,85 
PTAST - 31,9 kg CONE 0,85 
Aloura da garupa
Patoeom arraSa 1,2222 
r- 
Raro - e- P1510rdo 
- Coropoiranrn corporal 1,0443 Curta - 
-g 
Comprido 
Cumpnirrarrlo da gampa 0,3405 Corto . Comprido 
-4- Largura arrra leqrdna 0,6423 Estreito - ' Largo 
Largora antro laco 0,9675 Emraitr Largo - 
_ 
Argoto da garupa 0,3632 Raro - Inclinado 
Ragoto da cancro 1,5300 Saio - AIs __ 
Pamas Idata latarali 1,6420 taras - 
- 
Cra'nau 
Partas ladina por rraol -2,1655 Ganlruda, Arqueadas _ 
-4 - Ligsroanro Atara aalaris -2,0257 Fraco Fome 
libere pualarior lahroal 1,5007 Curto - Comprida 
-4' 
___f Lbara p000arior Ilargorri 0,0261 Estrado - Laga 
Probjrdidade da lbara 0.0762 Raso Profundo - - 
Comprirranro da lera, 0,0345 Caia, - Compridas - 
- Diarrro:ra da lelas 1,0253 Aras 
a__ 
- Groomo 
Facilidade da redarrira 1,0505 Macio Dom 
- Tarrraçrrrmmo 0,j7 M,gno9 - ' 1 Orna 
Pai: A 6198 Vala Ouro de Brasilia 
Mãe: li 5290 Tãoraara de Brasilia 
PTAI, - 	 125,1kg CONE 0,83 
PTAG - 	 6,3kg CONE 0,81 
PTAP 
- 	 2.8 kg CONE 0.81 
PTALAC 
- 	 4,7kg CONE 0.82 
PTAST - 	 15,1kg CONE 0,81 
MIara da garupa Ti - - - - Ato 
Padarraors torácria- 1,1305 Rasa 	 - - Probjrde 
Coorpriarrerrls corpoS 0,5116 Cosia -4" - Coairpdds 
Cro'grinaaRo de garupa 4.1525 Caia 	 - -4 Coerpridu 
Largar,aorrabqube 4,0752 Estreite -4 Largo 
Largara aos. leoa 	 - 0,6231 Esareiro 	 - -4- Larga 
Mgidudagara4oa 1,0589 Raro - - krclrado 
Mgrdo de macia oJOU Baira 4'- doa 
Parias Mula hoa0 -0,8264 Rara . 
- Corras 
Pana, Mora porurdio 5,9251 3a,doudaa kqueadas 
Ligaerasoo úbere ariada .3,0617 Fraco 5-. . Faria 
lhe, posterior ahLoaf 1,2382 Cais 4- Ccerprids 
Ubara posterior liorgrurol 4,3000 (sarada ' Larga 
Prrfwrdideda de dbara 1,4262 Rasa - '4-' Profunda 
Camprioanor da oelaa 1,0822 Caias Corrrpolda 
Diárrarro de eras '1,2584 R.  
FaciLdadedeordardra -1,0737 Macio- -. - - 
- boa 
T2=r 1QJ M3flrg,,,,,, - - 1 
- 
B805 	 •(5Q 
CA Everest 
Pai: A 8396 CA Prelúdio 
Mãe: R 7218 CA Macedõnia 
PTAL 	 - 314,4kg CONE 0.89 
PTAG - 	 12,6kg CONE 0,88 
PTAP 
- 	 6,9kg CONE 0,88 
PTALAC - 	 11,8kg CONE 0.89 
PTAST - 	 39,2kg CONE 0,89 
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Car.ct.rIaalca 	 STI 	 '-3 	 -2 	 -I 	 D 	 5 	 2 	 3 
A 9552 	 (522) 
Embaixador de Brasília 
Pai: A 6310 Onassis de Brasilia 
Mie: O 8384 Libra de Brasilia 
PTAL 	 - 82,6kg 	 CONE 0,84 
PTAG 	 - 2,9kg CONF 0,82 
PTAP 	 - 1.9kg 	 CONE 0.83 
PTALAC - 3,1 kg 	 CONE 0,84 
PTAST - 10.6kg 	 CONE 0,83 
a da garupa.'-. 
reoro oordcico 
t71l 
1.0681 
or- 
Raso 
' - 
.4 
- - Profunda 
pr*rrenro corporal -0,3004 Curto 
- -4- Coerçrido 
priamanoo da garurpa -1,4279 Corto 
-4- Comprido 
rsaearralaquiso 2.110? Éuirsiro - - Largo 
ura anoraloos, 12913 Esirao 
- 
- 
Largo 
dodagaripa 9,6653 Ralo babado 
ulo de rascos 3,4334 Boroa 
a, loisa brarail E .58242 Rara, i- Cortai a, Moia pra orool 3,0761 Garchudas -1 kqrsadas marra úbere earuada 0,8249 Fraco - - Poria re porterior alhal 2,9010 Curto - Cowddo ra poolunor Ifurg000l 3,7332 Eslrubo - largo Jrddada do úbere 2,0470 Raso  - Profundo rpriaoaoor de leras 04189 Curou, CorrrpMa, reIro da lala, 0,7654 flnaa , -4 Grooms lidade de ordenha 2,50611 Macia - -4'-. Rara rrn QuilO Yru - - - - R. 
B4601 	 (350 
Estilo do Brasília 
Aburadetarupa IOOffi r- ':- - - - - - Mo 
Paehoelro rar&be 0,0234 boa - 
- Profundo 
Cwoprirrasrlo corporal 0,0927 Caris - Comprido 
Comprireslo da garupa 
La 	 abra %qrioa rgara 
Largura crua leoa 
kr;So de garupa 
0,7077 
-2,2447 
0,2045 
0,3467 
Carta 
Euiraira 
Cobaias 
Rala 
-4 
. 
- 
-1 Cumprido 
Largo 
largo 
Iralriadu 
4 
4 
Mgaiadecascco 	 ' - -1.4748 Buda 	 - 
- Aria -a- 
- 
Pernas Mota iooaral) 1,7739 Raras 
-. 
h_ 
Co,araa 
Parras Mora por orérl 
Ligamaoro bana aurrario 
(arena pastarias lalhural 
úbera posterior llargrsal 
Pruluodidada do beera 
0,2116 
1,7124 
.0,0586 
0,9006 
1,58 
Gaochuda. 
Fraca 	 - 	 - 
Curto 
Estrado 
Rua 
, 
- 
kqueadas 
Faria 
Coeoprida 
larga 
Prohstdo 
- 
- 
- 
-4 
Curopriaraslu da tala, 0,7550 Cu rta -4 Comprida, 
Oiarrreoro de lalaa -0,6969 Fiaras - 	 - Grostaa 
- Facúdade de urdwrha 
trrrrria 
0,0258 
LII 
Macio 	 - 
oa_ - 
Dura 
Padrr.l raaordcioo 
Coeopdarreaao çarporid 
Co'opro de garupa áom 
Largura asua Mulos 
Largura aalru laos 
derçuis de garupa 
doado de cerca, 	 ' 
Pana, Mala fularall 
Parras Miara por MoI 
ligaoierrlo úber, corado 
Ubara posterior lalurnf 
úbara posraaiur liorgural 
Probordidada do deera 
Compaire,ro da alia
Diámaira de oeraa - 
Faciidadedeórdaufu 
lrnnrra 
'1,6113 
1,3530 
-4,4623 
02344 
0,6773 
-1,9589 
-0,0346 
1,8750 
03M 
1,R945 
0,7862 
0,7096 
0,6146 
-2,5550 
-0,0543 
-12465 
1 flhl 
Rasu 
Caia 
Caia 
Estrada 
Estreita 
Ralo 	 - - 
Ba be 
Rara, 
Garrchudaa 
Fracu 
Curto 
Estriou 
Raso 
Carlos 
Ora 	 - 
Macio 
8- 
-a- 
-e. 
e- 
' 
- 
- 
Profunda 
CoeToride 
Comprido 
largo 
Largo 
tclrado 
doo 
Curtas 
krueadas 
Faria - 
Crerrlds 
Largo 
Prohunda 
Csoopddos 
Groasaa 
Dura 
. 
- 
- 
-4. 
- 
- 
. 
- 
- 
- 
.4. 
- 
- 
-4 
- 
4'- 
- 
- 
- 
-a 
-4' 
' 
- 
-e 
Caraca.rl.11ca 
A 4651 	 (69) 
Embrião da Epamig 
Pai: A 1474 Jaguar 3H - 
Mãe: 8 8999 iiaraca 
PIAL 	 - 43.5kg 	 CONE 0,19 
PTAG 	 - 0,6kg 	 CONE 0,11 
PTAP 	 - 0.5 kg 	 CONF 0,89 
PTALAC - 1,1 kg 	 CONF 0,90 
PTAST a 5,8kg 	 CONE 0,911  
	
Caracferleolca 	 STA 	 -1 	 -1 	 - 	 e 	 5 	 2 	 3 
	
2) Jtora de garirpa 	 Z7OL Ji -" a- 
32 
PTAL - 39.1 kg CONF 0,18 
PTAG = 	 3,6 kg CONF 0,18 
PTAP - 	 0,9 kg CONF 0,77 
P1'ALAC - 	 1,5 kg CONF 0,78 
PTAST - 	 4.4kg CONF 0,17 
Programa Nacional de Melhoramento do Gir Leiteiro - Resultado do 
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CoreotorOolie. 	 5TA 	
-3 	 -2 	 -I 	 O 
B6414 	 (71° 
	
AJtoredogorwo 	 tU tr 
	
Exclusivo da Cachoeira HD Podmolro sorriSo 	 0,4111 Soto CrorrpsioTrooroo carporol 1,7691 Como 
 
- -4- 
Pai: A 9651 Garimpo Te de Brasilia 
Mãe: AA 1151 Elba da Fartura 
Comprrieonnroo do goroupo 
largos, Ororo bq000 
lorgoro orno eeoo 
Mg,do do genro 
Mgdo do cauno, 
Peso. iim Deteroil 
Porros More por ndsI 
Ligorrrorto iberoonrorlo 
I100rI posterior laborei 
libere posterior Sorgo.] 
Frsbstdidode do úbere 
Comprimento do setas 
Dútretro do talos 
Fociidodedoordoo*a 
Terrrotr.morrro 
0,2131 
0.2725 
1,0611 
0,5441 
0,0346 
'1,5479 
D,m 
0,5155 
-0,5543 
0,4130 
.0,2022 
0.4465 
12133 
1,4476 
LflL° 
Como 
Estrito 
Estrito 
tela 
Ooioo 
Reta, 
Goodoo 
Corto 
Correria 
Raso 
Comes 
Finas 
i000t 
. 
Rotundo 
Comprido 
Comprido 
largo 
Largo 
bocioodo 
Mo 
Coroar 
Ao7uoodou 
Comprido 
Largo 
Profordo 
Coropridos 
Grossos 
a-. 
_._ 
- - 
- 
o-, 
- 
- 
- 
- 
- 
FraCo 
 
-4- 
- 
- 
- 
- 
-4. 
Modo 
 
-9- 
-4- 
- 
Morerioeropa 
Perorretro lorriSo 
I35ú 
0,4651 
ar-' 
toso 
- Mo 
Prrfordo -. 
- 
4.. 
._. 
Coorprirreotou corporal 
ot'prirto Ctog do garupa 
Larpjro entre iqorio 
Largos, entro Doou 
Rogoir da garupa 
0,1542 
-0,4011 
0,6106 
-0,2722 
'l,tOSO 
Crurt 
Como 
Estrito 
Estrito 
Rett - 
' 
Comprido 
Comprido 
Largo 
Largo 
britado 
Mgoio de coxos 
Postos Moro itoroli 
1,4402 
-2,2270 
Oiro 
Sete. 
_.. 
M. 
Corvos - 
Patroa Moro pot 11151 
Ligamarro ribero arteS 
12171 
'1,1200 
Gorchodo. 
Pioro 
Arqueod.o 
Fone - 
- 
libere posterior lotiotol 
Úbere pootenior ibotgoral 
ProfeSdade do doere 
-3,2409 
-2,3299 
-1,6055 
Costa 
Estreito 
Ruo 
1 
-e- - 
Coerprido 
Largo 
Profundo - 
Cotopoineolo do rolos 
Ddororro de titio 
2,0141 
2,1421 
Comes 
Fera, 
- 
- 1-., 
Compridos 
Grossos 
FecOdada do ordenho 2,6306 Modo - D. 
Temrrromtrrs Mosa_.. - Orri 
A 9659 	 (542] 
Fabuloso de Brasilia 
Pai: A 6195 lido da Brasilia 
Mãe: li 5285 Vicunha da Brasilia 
PTAL - 76,9kg CONF 0,88 
PTAG = 	 3,6 kg CONE 0,85 
PTAP - 	 1,9 kg CONE 0,85 
PTALAC - 	 2,9kg CONE 0,87 
PTAST 9,0kg CONE 0,86 
Petotiotro todacico 
Corrpdrotetoocorporot 
Ctorprbratro do garupa 
Largas, entro Moidos 
L.W. entro toco 
Mgoio da gotupo 
MgoDe do CUC0O 
Pootoeo Mote Dereroti 
Peorao Moto por iriol 
Ligarnooto útroreeoteoio 
Libere portador leitostel 
Libero p000erioe Ilorgorol 
Protwrdüodo do úbere 
Compoirrenrio do temo 
ESmalto de tolos 
FOCOIOJO de ordenho 
Trnwcnt, 
0,6009 
-0,1136 
0,4574 
-3,5 
t,fl 
.0,0922 
0,1720 
-0,1443 
C,07U 
1,6057 
'2,1154 
-1,3134 
'1,5241 
0,4051 
2,3202 
0,4545 
t000 
Cotto 
Corto 
Estrado , 
Estrado 
Reto 
Oeioo 
Retos 
Cradodos 
Fraco 
Coolo 
Esttoito 
Roto 
Colos 
61105 
Modo 
- 
- 
tnir- 
 
- -- 
- 
- 
- 
. 
- 
- 
Ptofoodo 
Corrpddo 
Comprido 
Largo 
Largo 
reSido 
MQ 
Cornos 
Arquesdos 
Forte 
Comprido 
Largo 
Pr0000do 
Ctrrpridst 
Croro,o 
Duro 
srm 
- 
- 
._. 
- 
- 
_ - 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
_. 
.. 
,. 
. 
A 9658 	 (202 
Fantoche de Brasilia 
Pai: A 6795 Udo da Braaflia 
Mãe: T 2823 Salada da Brasilia 
PTAL - 	 167,01k9 CONF 0,82 
PTAG - 	 7,4kg CONE 0,80 
PTAP - 	 4,1 kg CONE 0,81 
PTALAC • 	 7,0kg CONE 0,82 
PTAST - 	 21,2 kg CONE 0,81 
tsos.5..I.tfr. 	 OTO 	 _i 	 _o 	 _o 	 e 	 a 
	
Cerecleelooico 	 STO 	
- 	 -2 	 -1 	 o 	 1 	 2 	 3 (67°) 
	
Mate à gorupo 	 t1l0 - r- A 7476 
Feitiço de Brasilia 
Pai: A 3226 Rajastaoi da Braaflla 
Mb: R 1445 Opalina da Brasilia 
PTAL 	 - 50.9kg 	 CONE 0,90 
PTAG 	 - 1,7 kg 	 CONE 0,89 
PTAP 	 - 0,7kg 	 CONE 0,89 
PTALAC - 1.9kg 	 CONE 0,90 
PTAST os 1,1 kg 	 CONE 0.90 
P orboorro 	 to tr -1,3W Doo, 
-4. Probjrdo 
Coorrprirrroorto corporal 0,0167 Corlo - - Compridt 
Comprimento do grupo -1,9507 Como - - Comprido 
Largos, entre iqidoo 
Largore entro eeoo 
krgoltda gotupe 
1,5226 
'1,6345 
-0,1156 
tolrito 
Estrito 
Reoo 
9- 
- - Lorga 
Largo 
irrctitado - - 
MgoiodocaoCoo 1,6350 Ralou - dsrt - 
- forres, Moto Deteroli 1,0494 Rotos Cortes - 
_.. Potras Moa pororial 0,8491 Gorctiaudoo - kqoaodoo 
L]gomoroo doere colori 1.002 Freco - Forlo -4 
-4- bens posterior oCos,) 45204 Como - ' Comprido 
libero porlotior liorgural 
rofurdidodo do úbere 
0,5847 
-0,1530 
Estrio. 
Roto 
Largo 
Prolurdo 
-4- 
- - 
Crrrprirtorot de Dorso -2,0619 Cromes 
-4-' Compridos 
Disentro do tetos 2 -,5269 Feios 
-4- 
Modo 
 
grosoos 
Fociidado do ordot 
-0,5104 
- 
Ttrrmar,r,erro LILI gss...... 
- o- 
Poet000mtordcki '1,5746 tem Ftotmdo 
4- Comprisrrentt corporal -1,5379 Carro Coeripeida 
Compeireoro do geropa '1,9895 Coros - - Comprida 
Laara rg 	 evora isqisos -0.6446 6515w -o- 
 
Largo 
Largou evora leoa -0,9346 (comia - Largo - 
Mrio da tampa 0,lRtS Reto o-- kscsdo 
Arçolo de ceocca 0,3002 Raios - MIo - 
-o-- Pernas vis ta brerall 0,6165 Relas - Cu rves 
Pmrsoteiovaporasdul '2,0874 Carolrodos- 
° tigarmierto riSoto arrede 0R210 Fraco - Forte 
USar, posterior loSnO 0,0992 Certo - Cowçrids 
Iibom posterior, lbrrpamgl -01529 Eoimalro Largt - 
- P001mdidadedoobers 0,0341 Raso - Ptotuqdo 
Comprimento de lotas -0 10130 Cortas - - 
-4- 
Cometidas 
Odtretto de oeoa 0,4858 Foras Cromos 
Facilidade do erdodo c,2142 Meco 
 
TRrromr,mmro n-r Man99 
B 3401 
CA Gandy 
Carecteroarlce 	 6TA 	 -Z 	 -2 	 -i 	 e (422) Aiowadogarsoe 	 b 	 T - 
Pai: 6750 ltaii da SC 
Mãe: 13206 CA Dulce 
PTAL - 	 113,5kg CONFO.81 
PTAG - 	 2,3k9 CONE 0,80 
PTAP - 	 2,0 kg CONE 0,80 
PTALAC - 	 4,3kg CONE 0,81 
PTAST - 	 12,9kg CONE 0,81 
Programa Nacional de Melhoramento do Gir Leiteiro - Resultado do 
Teste de Progênie - 1351 Grupo 
B 1825 
Friburgo Umbuzeiro 
33 
Iuro de tampa 
Poritoorru rorocico 
Compderooro corpoS 
Coroprireiru do onropa 
Iargwi entro isqijeo 
tar;oro orora tons 
Modo do oenJpe 
Mono 4 coacto 
Pernas dote lererail 
Pomos mioto por trdsl 
Litornerto Lbere artario 
Ubore posterior lalrnrot 
Lbere posterior Ilaronorol 
Profurddode do úbore 
Comprimento de leoas 
D4rrrorm de Oeras 
Facilidade de o,dorho 
¶errnervmento 
-2,373
0,0294 
-0,2597 
-0,0259 
0,2659 
0,7495 
-0,6760 
-0,9792 
-0,4501 
-0,2166 
-0,4124 
1,5724 
0,9446 
2,1407 
'1,2959
-lotar 
-t,620t 
•fl 
r 
Reto 
Curto 
Curto 
Estrero 
Estreito 
Reto 
Rasa 
Retas 
Govcitodae 
Fraco 
Curto 
Estreito 
Raso 
Cosias 
Foros 
Macia 
'uoa_. 
- 
- 
- 
-e 
-4-- - 
Aio 
Protordo 
Comprido 
Comprido 
Lax,0 
Largo 
Ideir.sdt 
Cortas 
Argseodoo 
Forte 
Comprido 
Largo 
Protmdo 
Compridas 
Cromas 
Dum 
Orm 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
. 
- 
..,.. 
-e- 
- 
- 
- 
e- 
-a- 
--- 
- 
Pai: 8 3708 Maravilha Sergipe OA 	 1 
Mãe: AA 1296 Falha lAirgulo de coocce 1 Pernas vista lemall 
1 Perret vista por lidei 
PTAL 
PTAG 
- 	 17.7kg 
- 	 1,0kg 
CONE 0,79 
CONE 0,78 
1 1,garrertoúbereenter 
1 Úbere posterior laftsts 
1 Úberepooterioroarg.u' 
PTAP 
PTALAC 
- 	 0,4kg 
- 	 0,7kg 
CONE 0,78 
CONE 0,80 
O Pr000rdidsde do úbere 
1 Cotrptitrovto da lelas 
1 Dametro dototeo 
PTAST - 	 2,4kg CONE 0,79 1  1 
Fooúidodedeordet.
lrmopro,rrrrro 
B 5032 (392) Museúaootope 
Gameta TE CAL 
Patltnetm Ootdcico 
Cmopdrrenttcorporid 
Coroprirevro do gatopo 
largosa entro isqoido 
Pai: A 7045 Sãndalo FB 
Larpua evora toca 
degulo do gatopo 
Mãe: S 4247 lemanjá Mosto de tascos Pno viSta bteoall 
Pernas vista por trool 
PTAL 	 - 	 117,6kg CONE 0.81 Lioarnooto Sbera sooerio 
PTAQ 	 - 	 6,4kg CONE 0,80 
Úberepostetioelehstal Úberepootadtroargua; 
PTAP 	 - 	 2,3 kg CONE 0,80 Pviotorddade do úbere 
PTALAC 	 - 	 4,4kg CONE 0,81 
Cmoprirerto de teias 
DOrneorordotoros 
PTAST 	 - 	 16,0kg CONE 0,81 Escudada de ordS'a lprrrrmrarnenro 
(632 
Pai:82505 Virapuru Umbaizairo 
Mãe: M 6092 Quimera Uirobuzeiro 
PTAL 	 - 61,1kg 	 CONE 0,75 
PTAO 	 - -1,5 kg CONE 0,73 
PTAP 	 - 1,2 kg 	 CONE 0,75 
PTALAC - 2,3kg 	 CONE 0,76 
PTAST - 6,2kg 	 CONF 0,75 
B 5574 	 (752' 
Galho da Garoa Comprido 
ornp ri d o 
largo 
latgo 
iticitodo 
Aito 
C. 
kqoeadoo 
Forte 
Cmopddt 
L.Q. 
Prokaido 
Cais 
trssoas 
Altura à garupa 	 1h1r r - 	 - - 	 -- -- Petirneiro nurdciao 	 -2,1711 Raso 	 4 	 Profunda Campr*rarrn corporal 
	 -2.7957 CarRo 
	 4' 	 Comprida Ca,nprirnonrn da gampa 
	
-40457 Cano 
	 - 	 - 	 Comprida Larguro entre bquioa 
	 -2,2273 Euiroino 	 6-' 	 Largo Largara entre leoa 
	 -2,5496 (zunira 	 - 	 largo dorgalo da garupa 	 .0,9904 	 Raro 	 - 	 laclinado ftrgrio de Cortas 	 0,7719 Boiar 	 -4 - 
	 Ata Feitor (vidra Srarall 	 -1,2593 Rota, 	 -$ 	 - 	 Cu" Pautar (vidra part Orlei 
	 1,2271 Cortinados 	 4-' 	 Arqueador Ligarmreorra zurro enreda 
	 02759 Frota 	 Furte úbere pannoriart lalrara) 
	 -1,9267 Currr 	 - 	
- 	 Cumprida úbere prrrariar llaar9uro( -2,166V Catrean 
	 -4 	 - 	 Larga Pratardidade do úbere 
	 -1,0783 Rasa 	 - 	 - 	 Prafundo Cumprimenta da netas-0,0598 Calar 
	 - 	 Compridas Cdrrrerro da retas 
	 07317 Furar 	 -4- 	 - 	 Gr000ar Facildada de Moente 	 10388 Macia 	 - 	 Dura Tarmmrrorrtu 	 JQ Mrnrg -- 
A 9686 	 (152 
Gângster de Brasilia 
Pai: A 6193 Udo da Brasilia 
MAo: U 5352 V116,ia da Brasilia 
PTAL 
- 230.3kg CONF 0.61 
PTAG 
- 	 8,4kg CONF 0,79 
PTAP 4,9kg CQNF 0,80 
PTALAC 
- 	 8,6kg CONF 0,82 
PTAST - 	 26,2 kg CONF 0.81 
34 1 	 Programa Nacional de Melhoramento do Gir Leiteiro - Resultado do 
Teste de Progênie - 132 Grupo 
A 9657 	 (722 1 
Garimpo de Brasfila 
Pai: A 3228 Bajastaai de Brasilia 
Mãe: 3 2929 Paisagem da Brasilia 
PTAL 	 - 255.8 kg 
	 CONF 0,81 
PTAG 	 = 	 Li kg 	 COE 0.79 
PTAP 	 as 	 5,3 kg 	 CONF 0,80 
PTALAC 	 = 	 9,6kg 	 CONF 0,81 
PTAST 	 - 	 29.8 kg 	 CONF 0.81 
Comprida 
Comprida 
Largo 
Largo 
nrcniroda 
Ato 
Coraras 
kqaoadur 
Furto 
Comprida 
Largo 
Profunda 
Caonpridar 
Gomaul 
CTI 	 -1 	 -.0 	 '-a 	 a 
Gaulês de Brasilia 	
Alie Ataredagarupa 	 -Zl U. 	 -: 	 - - 
Porhnerm lard±n 
	 -3,6557 P. 
	 H 	 Profundo 
Cumprrirrooaa corporal 	 '2,7300 Carnn 	 ' 	 4- 	 Comprido 
Compdaronna da garupa 
	 ,6926 Carta 	
- 	 Comprida 
largura entre bqaia, 	 '0,3951 CuSto 	
-4- 	 largo 
largura entra leoa 
	 '0,1299 Estrada 	
- 	 Largo 
dorgunn da garupa 	 '2,6967 tron 	
. 	 +- 	 lrclirodn 
Arrgulo do costas 	 -0,0922 Boina 	
- 	 Alio 
P. Moas latorani 	 1,1542 Rota, 	 o'- 	 Coroa, 
Perna, Mata por Sol 	 0,5052 Garxlrudao 	
.4_ - 	 Arqaoodar 
Liganmentn (trareoonarin 	 1,9569 Fraca 	 - 	
- 	 Forno 
Ybem provaria. i.h.1 	 0,7638 Curit 	
-4- - 	 Cmrrpridn 
Ubero paniariar 11e191m1 	 2,4628 Esrrdrr 	 4arg. 
Profundidade da úbere 
	 0,0558 Rara 	
- 	 Profunda 
Caerprimaota de larar 
	
'0,8463 Cartas 	 - 	 Carrrpridaa 
Ddonerrn da loras 
	 572 Arar 	
-4- 	 Gmraao 
Faciridade 1 ordardra 	 '0,6103 Maria 	 '4- 	 Dato 
Tc,c,r,, 	 1 2 	 I1952L_.- Bmve 
Pai: A 6310 Onassis de Brasilia 
	 dorgaiada gampo 
Largura entre leoa 
Mãe: O 8392 Leiteira de Brasilia 
	
Mgaia do toxaa 
Po. W. berra 
Pernas Mista por Ir 
PTAL 	 - 34.8kgCOI(IF 0.89 
	
L~moúbemoa. 
PTAG 	 - 	 2,3kg 	 CONF 0.88 
	 Úbere poaterior (lar 
Lbore porrerinr lab 
PTAP 	 - 	 1.0kg 	 C0lllF 0.88 	 Prolaididado da isCumpr*renrn de te 
PTALAC 	 - 	 1,3kg 	 COIIIF 0,89 	 liirrerrrdatotau 
PTAST 	 = 	 4,0kg 	 CONE 0,89 
	
Fociadada do order
Teirrtaram,rrn 
C.rocoenloticr 
B4014 	 (109 ) 
Pai: A 6370 Onassis de Brasilia 
Mãe: R 1442 Omaga de Brasilia 
PTAL 	
- 124.2kg C0NF 0,81 
N'AO 	 - 	 3.7 kg CONF 0.79 
P1'AP 	 - 	 2,6kg CONE 0,80 
PTALAC - 
	 4,7kg CONE 0,82 
PTAST - 15.0kg CONE 0,81 
era 	 -a 	 a 	 a 
Graduado de Brasilia 	
Aw Arara do garupa 	 iT 	 iT 
Parlmotmr nnréckr 
	 0,7377 Pan 	 -4- 	 Profunda 
Ccerrprirronnr corporal 
	 -0,6967 Cana 	 - 	 - 	 Caerrprido 
Cmrnpriumrnoro da garra 
	
'0,4134 Carta 	 -a- 	 Compddo 
Largura onrra bqaioo 	 '0,2697 Earridtn 	 -a- 	 Largo 
Largar, entra Fava 	 '0,0993 Cnirnrin 
 
Mgubr da garupa 	 0,6154 Rola 	 -a - 
	 lrchnodn 
Mgidodaconcaa 	 1,1522 Peito 	 - o- 	 Ato 
Pomo, Mata lateral 	 1,5821 Iletar 	 - 	 a- 	 Corvro 
Ponto, Iodato por Sol 	 '0,0722 Garcfmdar 	 - - 
	 Arquoaduo 
Ligomeerna úbere antado 
	
1,4434 Fraca 	 -a- 	 Farta Útero panaria. lalrata) 	 0,6427 Carro 	 -4 	 - 	 Cormrpridn 
Libera pontadrr (largarei 	 1,0795 (atraira 	 - 	
- 	 tamgt 
Pnotaodidade do ibero 
	 1,6111 Dano 	 -4- 	 Pbofomdn 
Comprirrenru da nonas 
	 1,1772 Cartas 	 - 	 Cumpridor 
Currerrodatarar 	 0,0915 R. 	 - - 
	 Grossa, 
Focildado do ordenho 	 1,8388 Mocia 	
-o 	 Data 
Terwrnrto 	 jj 	 gg_ 	 - - - - 	
- 
Cararoarinllca 
A 9685 	 (379) 
OTA 	 _i _ 	 -i 	 a 	 1 	 1 
Tfl ' - - - 
Herdeiro de Brasília 
	
Aw 
1,1305 boa 
-e- 
- Ptotords 
4,4565 Coro Comprido 
Corrapriarerrto da garupa 
-1,7715 Cano . a- Csrrprrda 
Largura entra kuica 13940 Estraila 4- Largo 
Largura entra lana 1,2913 (atreito ' 4- Largo 
Argda da garupa -3,4605 lato F- 
4- 
Irclrrado 
Ângulo de casco, 0,2765 lobo 
-e-- 
Alto 
Parra, Mota latorall -9,6266 Reaoa 
- 
Cr. 
Pairas Pedra par bani 9,9490 Garchadaa kqoaadao 
-4 
- 
Ligomerto Abata aroario 1,6069 Roca 
4- 
Forte - 
Atara portador lalaaral 0.2267 Corta Ccurpodo 
' ltbara poatedor largarei 0,3230 Eaireits 
4- 
Larga 
Prolordidade da úbere .0,6099 Raso Proturda 
e'- 
Camprdrrarta da latas 4,9690 Caias - Coanptdaa 
Odmerra de taba .0,7305 Floaa - Grossas 
Facilidade da ardar8ra 0,0603 Modo - Dura 
Trrrcoramerro Q11 -
Pai: 9639 Herdeira de Brasilia 
Mãe: U 5352 Vitória de Brasilia 
PTAL - 	 116.9kg CONF 0,79 
PTAO - 	 6,5kg CONE 0,78 
PTAP - 	 2,5kg CONE 0,79 
PTALAC - 	 4.4kg CONE 0,80 
PTAST = 	 15,2kg CONFO.79 
Caricrarlitio. 
B 639 	 (401 AlturaS garupa 
Ferftaear000rddco 
Campriarerrto corporal 
CTI 	 .fl 	 _i 	 _a 	 a 	 a 	 1 
Corrrprianeaao da garupa 
Largura sarar. lsguios 
Largura sarara Deus 
Regulo da garupa 
Regula da casota 
Pairas Cedia brarali 
Panas ladao por ardsl 
Ligamento útero asnaria 
LIbera postoriar Ilhueal 
Útero poalador largura] 
Proluadidado do úbere 
Corrprdrrarrbo da tarso 
Diãrrrerra da taros 
Facilidade de ordaodra 
Torrmermrrerra 
0 
0,8662 
'0,0974 
0,0483 
0,6400 
4,1 309 
-2,0210 
0,4263 
10.7215 
1.0106 
'1,0431 
'0,1471 
-0,2519 
1,2144 
1,4250 
0,2262 
1,2286 
r- 
asua 
Curte 
Curte 
Esiraira 
(atraito 
Reta 	 ' 
Be. 
Relas 
Garcitodas 
Fraco 
Cana 
Esiraito 
Rosa 
Casio, 
Fiou, 
Macio 
Uflg 
- 
- 
- 
- - 
' 
NLU 
Prafrordo 
Comprido 
Comprida 
Largo 
Largo 
lacaiada 
AJto 
Curtas 
kguaades 
Farta 
Coarprido 
Largo 
Praluado 
Coanpridas 
Grossas 
Dita 
- 
- 
-+ 
- 
_4 
4 
- 
-e 
-4 
-e - 
e 
-4- 
- 
- 
-
-4 
Pai: 8 5003 Dalton TE PaU CAL 
Mãe: AA 1958 Certeza Raposo CAL 
PTAL - 	 155,1 kg CONE 0.85 
PTAG - 	 8.6 kg CONE 0,83 
PTAP - 	 3,3 kg CONE 0,84 
PTALAC - 	 5,8kg C0NF 0,85 
PTAST 22,1 kg CONE 0.85 
tiraclerEatIc. 
B4754 	 (261 
Herói da CAL 
AJIuro de garupa 
Perbnetra aaracico 
Canrpoiarraaoo carparei 
Programa Nacional de Meli 
C.r.ct.r la alt a 
GAV 164 	 (26) 
Guardião TE Gavião 
aoramento do Gir Leiteiro - Resultado do 
Teste de Progênie - 13 Grupo 
STA 	 -3 	 -2 	 -I 	 a 	 i 	 2 	 3 
	
- - 	 Pratas 
 -  
0,0 
andas 
leoa 
n'no ,ids - 
35 
Pai: A 9551 Ébano de Brasilia 
Mãe: X 9481 Croçal TE de Brasilia 
PTAI. 	 - 146,7kg CONE 0,82 
PTAG 	 - 	 6,3 kg CONE 0.80 
PTAP 	 - 	 3.2 kg CONE 0,81 
PTALAC - 	 5.5kg CONE 0.82 
PTAST 	 17,1kg CONFO,81 
Aloura da garope 
Feririetro taráSo 
Coorprirreura corporal 
Cooapdrrauto da garupa 
Largura sarara laquico 
Largura entra laos 
Regula da garupa 
Arguir de coacto 
ramas idas lateral 
Pararas lesta por arool 
Liaomaata úbere sarada 
úbere posrariaa taltural 
Ubara paslarior ilargoral 
Proboodidada do Atara 
Camprierenro da tetos 
liarrerra da teias 
Fociidada da ordeata 
Torrirrarrerira 
0,9462 
-19722 
.0,5592 
2,6229 
0,0230 
9,2199 
0,4000 
9,6429 
'1,2952 
'1,5052 
.0,9415 
0,2027 
0,9772 
0,0714 
Curto 
600roito 
Esirailo 
Rato 
Oaiao 
lelas 
Garachadar 
Fraca 
Curta 
Entrada 
R. 
Cartas 
Aras 
Macia 
Rd!ga_ 
- 
___ 
ido 
Comprido 
Largo 
Largo 
lacliaads 
Cr. 
Arqoeadas 
Poria 
Comprido 
Largo 
Probjida 
Corrpridao 
Grcroaa 
Dura 
'__ 
- 
- 
- 
- .9- 
- 
- 
- 
- 
-e 
e- 
-4 
-e 
- 
- 
-
- 
Pai: 83563 EB Eleito 
Mãe: U 421 FB Tala 
PTAL 	 - 3.0kg 	 CONE 0,83 
PTAG 	 - -2,2 kg 	 CONE 0,81 
PTAP 	 - 0,0 kg 	 CONE 0,83 
PTALAC - 0,1 kg 	 CONE 0,82 
PTAST - -0,7kg CONE 0,82 
CTS 	 .1 	 -, 	 .1 	 A 	 1 	 1 	 1 
t 
1,4314 
" 
Rasa 
-4- 
r 
Praluarda 
0,0454 Corto - - Coarrgrids 
Ccrrrpdmaora da garupa 0,0692 Coroo - 
-4- 
Csrrprido 
Largara arara Loqisa 0,5709 (siraita 
-4 
Larga 
Largara arara leoa 1,6922 (sirioto Larga 
e- Regolada garupa 1,1729 Raia Irchoada - 
Regida da coacta 0,7035 Bano 
 
Paroas testo lalerall 2,0726 Ratas 
__. 
- - C. 
Pararas Mate por vital '1.1993 Garclrudas . kqaaudsa - 
Ligarrroaoo úbere aoaario 1,0156 Fraca - Farte - 
Atara pootedor laliorol -2,2950 Cana 
- Cterwrido -+ 
-e- tear. psaiadat Ilaroural '2,4559 Estrado 	 - Largo 
Pr000udidada do úbere '3,3279 Raso 
- Pralrarda 
Comar*aeros de outra 1,4020 Canas -4- Corrgddu 
tilo,erru da assou 1,6043 Fuas Grcoaas 4- 
Faciadada da ordarba -3,2137 Macto O-' Dura 
tarsatinnarra 12 Q7 Maa 1- - - - 
- 
Cc ricatriailo a 
B 3663 	 (801 
FB Impacto TE 
Moura de garupa 
Padmatro rordc'co 
Coa,primaanaa carporai 
Pai: A 6196 Valo Ouro de Brasilia 
Mãe: X 1540 Entrevistada Bnsilia 
PTAL 	 - 164,2kg CONE 0,17 
P'TAG 	 - 	 1,6kg CONE 0,76 
PTAP 	 = 	 3.3kg CONE 0,71 
PTALAC - 	 6,2kg CONE 0,78 
PTAST 	 20,3kg CONE 0,77 
K 1557 	 (812) 
Intervalo da CAL 
Pai: A 6961 SC Paxá Hábil 
Mão: 1(3605 Drama da CAL 
PTAL 	 - 2,9kg CONF 0,84 
PTAG 	 - 0,1kg CONE 0,83 
PTAP 	 - 0,2kg CONE 0,83 
PTALAC 	 - 0.1 kg CONF 0,84 
PTAST 	 = 0,9kg CONE 0,84 
OTO 	 _i 	 _i 	 _1 	 A 	 O 	 t 
Compdrreoro do garupa 
largura errrte isquirr 
Largrsra errore lesa 
Ragulo do gerrops 
MgulrdoCa,cos 
Pernaolvtarabrerail 
Perna, Iviors por, irei 
Ligsmerro libera artedo 
libere posterior atureI 
libere posterior liorgorsi 
Prolrorridode do dbere 
Comprirrerroo de reta, 
Oilniorru do oerau 
Faclidado do rrderjra 
Tomneramerro 
Zfl 
-2.4260 
0,0 
-0,0112 
1,3754 
-0,3432 
'1,4527 
1,1002 
0,1443 
1,3715 
1,8760 
'0,5000 
0,6639 
'1,2843 
-1,1392 
1,2708 
Dl 06 
1 2ni 
Raoo 
Curto 
Curto 
CaRreiro 
Comuto 
rero 
Oairo 
Garchodeo 
Fraco 
Carro 
Esoraito 
luso 
Curtas 
R. 
Modo 
- - 
-_-e- 
- 
- 
- 
-. 
- 
- 
- 
_o_ 
- 
- 
. 
- 
M. 
Profundo 
Comprido 
Comprido 
Largo 
Larga 
trchoado 
Alio 
daqoesdua 
Forte 
Comprido 
Largo 
P001urdo 
Cumpridor 
Grossa, 
Dora 
. 
' 
geras 
 
- 
- 
-4- 
-e--_ 
-e- 
- 
- 
-e-- 
- 
-e 
- 
-e- 
- 
Cer.caerlereca 
B4695 	 (32 Aluie do garupa 
Intrépido do Brasilia Perirteom rordcido Comprimeero corporai 
Pai: A 3226 Rajastan de Brasilia 
Mãe: V 2139 Cabana da Brasilia 
PTAL as 	 136,6kg CONE 0.82 
PTAG - 	 6,5kg CONE 0,80 
PTAP 2.6kg CONE 0,81 
PTALAC - 	 5,1 kg CONE 0,82 
PTAST - 	 16.0kg CONE 0,81 
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Noso da garupa 
Punlrrratrororécico 
-1327i 
-1,8158 
Bonsa,
leoa 
- -- 
-4-- 
Alto 
Prataria 
Comprioenrocurparel 
Comprirrento da garupa 
Largura onore %quiva 
Largura entre loas 
0,8168 
-0,9707 
'0,4793 
-1,4358 
Curto 
Curto 
Cotreiro 
Estreito 
- 
-4- 
-4'- 
- 
-4- 
Comprido 
Comprido 
Larga 
Larga 
Ângulo da garupa 
-1,7093 Reto 
- 
Iraclirado - 
M 	 decaocas 1,0178 Baixo - Alio 
hil lutara Iooerall '0,8962 Reta, 
- 
-e 
Curvas ex- 
Pernas lutara P. udol 
Ligamento doure antedo 
0,8662 
0,7747 
Geocirudas 
Fraco 
kqoeadao 
Forte -4 
- 
- 
Ubere posterior Irilural 
Ubane posterior llsrgrsat 
PuafLodidude do úbere 
.0,0216 
'1,6557 
'1.1466 
Carta 
Estreito 
Raso 
- 
- Comprida 
Largo 
Procurado 
- 
- 
4- 
-1 
Comprimeuro do tarso 
Darnerro de leoas 
1,8011 
0,8216 
Corteo 
Rosa 
. 
-4- 
- Compridas 
Cr000ao 
Facilidade do orderha 4,1096 Macio 
-1 Core 
Turrrwrrm,rrr jQr Mraog -
-$ 
B4692 	 (6 
Impressor do Brasilia 
Pai: A 6795 Usa de Brasilia 
Mãe: X 5111 Farraupilha da Brasilia 
PTAL 	 292,7kg CONE 0,82 
PTAG 	 - 8,9kg CONE 0.80 
PTAP 	 8,2 kg CONE 0,81 
PTALAC - 11.0kg CONE 0,82 
PTAST - 33,7kg CONE 0.82 
OTI 	 _5 	 _7 	 .,e 	 A 
Aluradagarlios 
Pedmetrr oorécko 
Compnirrraroo corporal 
Comprdou000 da garupa 
Lsrgota corra taqdo, 
largate erore eaoa 
dergois do garupa 
Mgalo do carros 
Perruao date latevill 
Pensa, dota por arú,l 
Ltaemeooa doere etrerio 
Úbere poorerio lalrursl 
Ubore pooledor Ilargursi 
Prulordidade do úbere 
Camprimerro dv releu 
Dduoelro de reta, 
Facilidade do ordenita 
Tor°nomrrt, 
Tfl 
1,2259 
-0,5510 
-17217 
-0,2296 
0,2167 
-3,0539 
.0,0576 
-0,7346 
1,4431 
2,6438 
-0,3796 
1,0500 
-0,6006 
'17263 
-1,7086 
'0,2542 
1,Qfl8 
Rosa 
Corto 
Corto 
EaRreila 
Esorriro 
Reto 
Oaios 
Retas 
Gaoclruda, 
Fraca 
Cl 
Carreiro 
raso 
Cortas 
Finas 
Macio 
y 
tr- 
- 
1- 
- 
- 
r 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
Prreundo 
Comprido 
Comprida 
Longo 
Largo 
Inclinado 
Alto 
Coros, 
Arqueada, 
Fone 
Comprida 
Largo 
Pratada 
Cmrrpridao 
Groosas 
Drsa 
-4 
' 
4 
- 
- 
-4 
- t' 
- 
O-'. 
- 
- 
- 
- 
- 
-4-- 
- 
'.4 
- 
4- 
-1 
4.' 
4 
Cereceareete,. 	 eTA 	 -i 	 _B 	 1 	 A 	 o 	 1 
Atura de garope 
Perlmorro carecido 
Compritrrunro corpoS 
Comprio.000 da Carripa 
Largura erore laqojos 
Largara outra leoa 
dargulr do geropa 
Al do caocre 
Perrrao lutara lareratl 
Pontuo lv'ooe por lrdrl 
Ligarrreoro úbere artenio 
Ubere pusteeior laisoral 
Ubere posterior Ilargarsi 
Ptofr,rdidade do ibera 
C010rriornerrto de reasa 
Oiamerro do luras 
Facridade de orderris 
Trcornrronrn 
UIU13 
0,9024 
1,1745 
0,2131 
-0,1017 
'02754 
0,4292 
'0,0007 
1,5118 
1,0196 
-0,4670 
'0,1607 
0,4048 
'1,1003 
1,3061 
0,0337 
0,6817 
1 
or- 
Rasa 
Curta 
Curta 
Eslreito 
Coireiro 
gero 
Oaioa 
Retas 
Garachoud,e 
Fraco 
Curto 
Esoreiro 
raso 
Curtas 
Fora, 
og_ 
- 
- 
- 
- 
- 
r - 
- 
- 
- 
- 
Proloondo 
Corrrprido 
Comprido 
Largo 
Largo 
hxlioado 
Mo 
Corvos 
Armeadoa 
Forte 
Comprido 
Largo 
Pooeardo 
Comprida, 
Grotaso 
-o 
- 
- 
- 
e- 
- 
- 
-4 
-4. 
- 
- 
-4-.. 
- 
- 
- 
-Se-- 
- 
-e- 
- 
- 
-4--- 
-'4 
- 
- 
-+ - 
- 
- 
Macio 
 
- 
- -r 
Ci receereea Ice 
A 9720 	 (252) 
Incisivo de Brasilia 
B3381 	 (21 
Jacaré TE de Brasilia 
Pai: A 3226 Rajastan de Brasilia 
Mãe: X 9491 Grinalda TE de Brasilia 
PTAL 	 - 186,0kg CONE 0,83 
PTAG 	 - 4,3 kg CONE 0,81 
PTAP ! 	 3,8kg CONE 0,82 
PTALAC ! - 7,0kg CONF 0,83 
PTAST 
! - 
20,3kg CONE 0,82 
A9724 (6V 
Jagunço TE do Carmo 
Pai:A 1474Jaguar 
MIa:V 1638 Iirupuca da CAL 
,PTAL 	 - 61.8kg ! CONE 0,79 
PTAG 	 - 0.6 kg 	 CONE 0,17 
PTAP 	 - 1,2 kg 	 CONE 0,18 
PTALAC - 2.6kg 	 CONE 0,19 
PTAST - 9,1kg CONE 0.18 
CAL 4106 	 (499 
Jarro de Ouro da CAL 
Pai: A 6196 Vele Ouro de Brasilia 
Mãe: V 8823 Senxém Raposo da CAL 
PTAL - 88,1kg CONE 0,86 
PTAG - 	 4,5 kg CONE 0,85 
PTAP - 	 1,9 kg CONF 0,85 
PTALAC 
- 	 3,3kg CONF 0,87 
PTAST - 	 13,9kg CONE 0,86 
B 5549 - 	 (590 
Libero TE de Brasilia 
Pai: A 6796 Vaia Ouro de Brasília 
Mãe: X 6565 Eiara de Brasília 
PTAL 	 - 70,8 kg - CONE 0,84 
PTAG 	 - 4,1 kg 
	 CONE 0,82 
PTAP 	 - 1,3 kg 	 CONE 0.83 
PTALAC - 2,6kg CONE 0,84 
PTAST - - 10,3kg + CONE 0,83 
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klurodeaarapa 
Peritreoro torecko 
Coenpnimenta corporal 
Coropeitreeto da gotopo 
Langursenoreloquino 
Largura entr, loas 
Ângulo da gompo 
Ângulo de cascos 
Portos vidre l000rotl 
Pernas logos pororuol 
Vgnnto úbere orlenio 
Ubone posterior laleoral 
Úbere posterior Ibroutal 
Profundidade do úbere 
Compr*nra000 de letal
Edmorro de retos 
Facilidade de erdetto 
Temorrornmrre 
U 'I 
-1.7398 
-1,5170 
-0,5429 
1,5116 
-1,2507 
.0,9739 
'0.6683 
0,3542 
1.5159 
'02029 
'0,4095 
'1,9345 
'1,0096 
0.5240 
1,0060) 
1,0202 
,2.i2 
r 
Curto 
Etinoito 
Eoioeno 
Reto 
SaLto 
Ratos 
Gerctasdso 
fraco 
Canto 
Estreito 
R. 
Carlos 
R. 
Moca 
Manrg , 
Isso 
 
Como 
 
- 
- 
- - 
- 
- 
- 
- 
ko 
Profosodo 
Comprido 
Comprido 
largo 
Largo 
Inclinado 
MJto 
Curmo 
kqoeados 
Foros 
Ccenpddo 
largo 
Profendo 
Compridas 
Grossas 
Otto 
. 
- 
____ 
- ,_ 
- 
- 
- 
, 
. 
_.4 
_,. 
. 
- 
..-s-- 
- 
.p.. 
- 
-4- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
Muro degoropa 
Pedmooro torác'co 
Coeopnimenro corporal 
Coeopoirreoro da geuspa 
Largura entre toquioe 
Largura ate flora 
Arguto da geropa 
Regult da castos 
Pernas Wa leteroll 
Penas Mota por treol 
Ligum0000 Liten. aroterio 
Vbere posterior lelooral 
LIbere p000eoior Ilargorol 
Profundidade do Âbern 
Cornpnirrerrto de tetas 
Diâmetro de tetas 
Fecitrdode da ordenha 
Terrinesmenio 
1,11& 
1,2369 
1,2269 
0,0936 
0,3113 
0,9346 
0.7934 
46683 
-0,0920) 
'0,2160 
-0,1735 
1.1798 
1,1144 
1.7850 
1,5460 
1,0977 
-0,3116 
E 
Raso 
Curto 
Curto 
Estreito 
Estreito 
Rato 
Raso 
Rotas 
Cancerados 
Fraco 
Curto 
Eorreira 
Roon 
Curtos 
Ferae 
Macia 
ia_ - 
- 
- 
- 
- 
- 
Profosido 
Comprido 
Comprido 
Largo 
largo 
estOirado 
Pito 
Corvos 
Arqueadas 
Foele 
Comprido 
Largt 
Protornio 
Compridos 
Cromas 
Euro 
Qn_. 
- 
-a-- 
- 
4- 
- 
- 
_4 
- 
- 
e- 
--_ 
- 
_._. 
- 
- 
- 
-4- 
- 
-4 
- 
- 
- 
- 
t 
e- 
-a 
-e- 
- 
- 
- 
-4- 
- 
Ce,eer.,r,nita 	 ÇTS 	 _i 	 -, 	 .1 	 5 	 1 	 1 	 1 
AJtoradagoropa TJ M. 
Perlrreoro torúcko '1,0090 Raso - - Prohuedo 
Coonpdmee000 corporal 0.3009 Creio 
-e 
- 
Coorpodo '4-. 
- 
Comprimo da gIraFa ent '1,2190 Curto Comprido 
Largura entre Osquios 0j109 (orado - Largo 
-e. Largure em. tora 0,5099 Ruloeiro - Largo 
Arguto do gampa 1,1800 Reto i- Irclliodo 
Ângulo ri. camas O,ICOO Beuo - 
,e-_. 
Ano - 
- 
Pernas Mota hoerell 1,3899 Reles - Cra-ora 
- Pomes Moia por oreol 2,1409 Casadas - Arqueadas 
Ligarreotn (doere eeterid 03700 Fosco  
Úbere posterior. laboreI 
Úbere poononior Ilargerad 
-2,3203 
'1,0900 
Cruno 
Rslooito 
- 
- 
Comprido 
largo 
- 
- 
Profundidade do úbere '1,0100 Rosa - - Profundo 
Compridierto de lenes '0,2700 Curtes -4 
-4- 
' Compridos 
Edtneorn de retas '0,4100 Fintas Etomas 
- 
Facilidade de ordeidra 0,0300 Macia - 
- Dura 
torrrrernmrrro jQf' Marra 1- - 
- 
Aloure á ourupe 
Pedmetro oordcko 
Comprimento corporal 
Compnime000 de gerar, 
Largura eoom brpjios 
Latgure eorra toco 
Regulo da tampa 
Regulo de cascoo 
Pernas Moto leterall 
Perna besta por erásl 
LJgam0000 úbere etreuro 
Úbere posoerim lelosml 
LIbere pos(erior Ilarorre) 
PRofundidade do úbere 
Curopritoetro do Ceras 
Ororrreoro de tetas 
Facilidade da ordoidra 
Trnrorrrementn 
-tZ3 
'0,7304 
-0 + SOgS 
'3,1050 
-0,6131 
40006 
'3,7002 
-2,0279 
0,3935 
2,9556 
6,9249 
-0,0339 
1,0975 
0,5609 
0,5030 
-1,2170 
0,0379 
r 
Raso 
Cosia 
Cosia 
Esoreito 
Cuoneioo 
Roto 
Deito 
M. 
Gencloudas 
Fraca 
Corno 
Estreito 
Roga 
Cosias 
finas 
Macio 
L_ 
E- 
E- 
- 
. 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
e- 
- 
- 
kw 
Profoodo 
Cmopnirie 
Co~ 
tango 
largo 
lrckrado 
Alio 
Carmo 
kqueadao 
Forte 
Compodn 
Largo 
Profunda - 
Coenpddos 
Crtssas 
Dom 
-4--- 
-a-- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- - 
- 
-4-- 
, 
' 
- 
- 
-4- 
- 
Ahuradagarapa 
Partrrtarrororacko 
Casoprimanou csrparai 
Coraprbrrrroa da garupa 
largura amora Squiop 
Largura entre Unos 
Mgob da garupa 
!fl 
-1,1452 
1,0115 
1,8068 
-2.4198 
,9206 
-88989 
Baixo" 
Raso 
Corro 
Curto 
Correria 
Estrado 
Raro 
-4- 
4'- 
'-4 
- 
- 
- 
a- 
- - 
-4 
Prolrurdo 
Coaarprda 
Comprido 
Larga 
larga 
Irnliroada a- 
Mguiodacoacus 
Patroa. laias. lateral! 
1,7628 
2,1025 
BaLas 
Pagas 
- Mo 
Curva, - 
Pernas Mata por e-daI 
LiRamanon ibara arIano 
0,0722 
1,0126 
Cardadas 
R. - 
kqoaadaa 
Tonta 
- - 
- 
lidara posterior laboreI 
libere posterior. ffiMuil 
Prolrudidade do adere 
2,0531 
1,7892 
2,5058 
Carro 
Coveiro 
Raso 
- 
-a 
C010wnido 
Largo 
P,objrrda 
- 
- 
- 
Compatoevro da lalas 
Daarerra da raras 
2.1164 
3,7354 
Corra. 
Aras 
-4- 
-. 
-I 
Corrgada. 
Grotras 
Facidada de ordaoha OLSIO1 Macio Dura 
_____, 
Tamarr,mrtto 221 tAerjg,_ 
8 6304 	 (442 
FB Macuco 
Pai: A 2986 FB Azeiteiro 
Mãe: 5 8180 ES Nave 
PTAL 	 - 106,310 CQNF 0.87 
PTAG 	 - 2,5 kg CONE 0,88 
PTAP 	 - 1,9kg CONF 0,88 
PTALAC 	 • 4,0kg CONE 0.81 
PTAST 	 - 10.1 kg CONE 0,81 
B 1734 	 (1421 
Maravilha AZ Urutu 
!ai: 84012 Santa Cruz Urratas Relógio 
Mãe: R 3861 Maravilha Quilha Oásis 
PTAL 	 - 232,9kg CONF 0,75 
PTAG 	 - 10.2kg CONE 0.13 
PTAP 	 - 	 4.8 kg CONE 0,14 
PTALAC • 	 8,8kg CONE 0,75 
PTAST - 28,4kg CONE 0,74 
5 1710 	 (112) 
Maravilha Relógio Baile 
Pai: A 5258 Santa Cruz Baile Cachimbo 
Más: P 6946 Maravilha Gávea Eaizão 
PTAL - 254,5kg CONE 0,85 
PTAG - 	 IO,&kg CONE 0.83 
PTAP • 	 5,0kg CONE 0.84 
PTALAC - 	 9,8kg CONE 0,85 
PTAST - 	 29,9kg CONE 0,85 
B 5226 (2} 
Meteoro do Brasília 
Pai: A 3226 Rajastaa da Brasília 
Mie: X 9491 Grinalda TE de Brasflia 
PTAL 	 - 448,2kg CONE 0.86 
PTAG 	 - 13,5kg CONE 0,85 
PTAP 	 - 9,2 kg CONE 0,85 
PTALAC - 16,7kg CONE 0,87 
PTAST - 50,3kg CONE 0,86 
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Unrada garupa 
PadroeIro tordcko 
Conrrpnirrramro corporid 
Corrrpdmanrp da garupa 
largura aaora loqaios 
Larguraaarrrarlaoo 
MgSa da garupa 
Mgolu de coacta 
Pomar adIa rararair 
Parra, lieno por ardor 
ligamento adere enredo 
Ubara porranior atrair 
ladara posrariar Ilargaral 
Profrrndrdada da riba,. 
Comprdrrarnsdalaraa
Darrarro daro ras 
Fscdidada da ordrsha 
Trnmnrro 
1,4441 
1,8945 
0,8701 
-1,2224 
-1.3711 
0,4622 
0.6511 
-8056 
-0.7216 
0.5782 
1,3207 
0,7371 
2,1449 
'1,0312 
'8,5684 
1,1297 
0.0$93 
Pato 
Curto 
Curto 
Carreiro 
CaRreiro 
Poro 
Pairo 
Paras 
Gaxfrudaa 
Fraca 
Curta 
Estreito 
Pato 
Curta. 
Fiaras 
Macio 
alim,
__. 
- 
- 
- 
- 
- 
r'- - 
' 
- 
- 
e- 
PRofunda 
Comprido 
Comprido 
Sirga 
Sirga 
Irorlinado 
alto 
Curvas 
kqrsaadas 
Forra 
Comprido 
Largo 
Prsbirda 
Comprida. 
Grossos 
Dai 
-4- 
-4-- 
- 
- 
- 
- 
- 
4'- 
-4- 
- -4- 
- 
- 
- 
- - 
-4- 
- 
-4 
-4- 
- 
. 
- 
- 
- 
- 
- 
-4- 
- 
- 
Mura na garupa 
Porlirrarro rata 
Camptaarto corpord 
Compriararro da garupa 
Sirgrsa nor,. bqrisa 
largura atara trai 
dorgara da garoa 
kouladacoscao 
Pernas mdi. iaarsOl 
Farras Mui, pos trdul 
ligarrrasrro adora rortroir 
wr 
0,5249 
1,8983 
0,2892 
1,7169 
.1,1965 
1,9914 
1,7035 
1,9251 
-1,5081 
0.4245 
t- 
Raso 
Casio 
Curta 
Eaaraioa 
(stm'oa 
Poro 
Dama 
Para. 
Garrdusdac 
Fraco 
4- 
- 
-. 
- 
4- 
- 
a-. 
-- 
-4- 
4- 
' - 
e- 
Alto 
Profunda 
Comprido 
Comprida 
Sirga 
Sirga 
lrclireda 
alto 
C. 
Arpasadas 
Forra 
- 
- 
- 
- 
- 
-4_ 
- 
- 
-4'-- 
Ubera paiterionlalaural 
Ubara pourerior largam! 
Pralumdidada do úbera 
Crnoprbrroola dataras 
Damas,. de raraa 
2,1154 
1.7092 
2,9970 
.1,5792 
11329 
Curta 
Estrada 
Pato 
Curtia 
Ruas - 
-4-- 
4-. 
Comprido 
largo 
'Profunda 
Crrvipridao 
Ornas.. 
- 
-4' - 
- 
- Fac6dadadaordenNe 
Trmprrtrrsrto 
-0 P180 
JjO 
Macio 
ManL - 
- - - 
Dai - 
t 
Mimada garupa
Pariarerra roráciro 
Caipriarreito carporrá 
Comprioroora da garupa 
Lirgora norra bguirp 
Sirgura entre reta 
Mgrdo da garupa 
Mgoiodrcoocos 
Parraa dota latarail 
Parras Moto P. e-daI 
Ugamoora doara amado 
libara paararias reitoral 
úbara posterior Ilargursi 
Profruvdrdada do úbere 
Compiaarto de terte, 
oarrerrn da taras 
Escudada de ordanla 
T7 
.0,6991 
.0,824 
1,8921 
1.3051 
0639 
-8,658 
-1,69(d 
0202 
1,171 
0,189 
0,756 
D.MI 
9,89)5 
9,7251 
0,4r6 
Pato 
Curta 
Curta 
Carrairo 
Euor&ts 
Rato 
Brira 
rara. 
Goacfmdaa
Fraco 
Cortr 
Estrado 
Raso 
Carta. 
Macio 
-- -- =; r'- -' w-'- 
. 
Prafriorda 
CunrSa 
Carrodda 
Sirga 
largo 
Ircibrado 
M. 
Corras 
Arpueadas 
tona 
Comprido 
Sirga 
Profualdo 
Carripa'idas 
Croas. 
Dai 
- 
- 
- 
- 
' 
- 
- 
- 
- 
- 
-4- 
. 
- 
- 
- 
1,514' 
 
_ 
- 
- 
O- 
-a 
-e 
- 
-4 
- 
- 
- 
-4-' 
Mora do garupa 
-Mio 
rC'n Peooro soto 2.0904 Raso 
- Pliotueda - 
-4- Cuonpr*oortocooporol 2,5117 Curso 
7----- 
Cumprido 
Caatpriâr000lo da goojpa 
largas. solos bqriau 
-3,5550 
-2,0940 
Curso 
Eis. 
E- 
- 
- 
Cumprido 
1oro 
l,urgusa actos leu. .3.2140 (useis. 1'- 
.__ 
Largo 
Moido do garupa 1,1053 Rolo 
- brcloado 
Arrgulo do cascos -2,0730 Baixo Mx - 
f- 
- 
Porro. lajota Goterali -3,1876 leia, Coroa. 
Portou Feiosa pos ordol -0,3722 Caoøradoo Arqueado. - 
- 
- 
Ligurreotu úbora arreda '1,0041 R. Forte - 
Ubera posooeior laroural 
-0,0270 Coroo Comprido - - 
-4-' libero psslorior liorgural 0,0201 Euiraioo 
- largo 
Proluodidoda do úbora 
-0,0989 Ruo, - Poobjodo - 
Coorpoboonso do lotou '1,2522 Cursa, 
 Cumprida. 
Diâmetro do osso. -0,06/4 Asas Cromas - - 
- 
Fadhdododa urdorâra 0,31B1 1 Mas Doo. Torrrrnrameros BflO Mona 
B 5212 	 (3Ç 
Mito TE de Brasilia 
Pai: 858 Caju da Brasilia 
Mão: X 9491 Grinalda 'TE da Brasilia 
PTAL 	 - 125.5kg 	 C0NF 0.85 
PTAG 	
- 1.9kg 	 CONE 0,84 
PTAP 	 a 2,5kg 	 CONF 0.84 
PTALAC 
- 4,1kg 	 CONE 0,85 
PTAST 	
- 12.8kg 	 CONE 0,85 
Cumprirrootor do g050jua 
largura solos Oqoria 
largura soro; leoa 
Mguio da gastes 
MuSa decorro, 
Pernas latiu. tarorall 
Possues Ioriuia pau oidrl 
Usomeo150 úbere atou 
libero po000riur latrural 
libera posoorior lsargurol 
Proloudrdado do úbem 
Crnoprúrrnoo do sotas 
Didmeoru do 051eo 
Faclidodo do orduoba 
Ter,rer.rrrorrro 
T 
0,090 
•Iiii 
'2,015 
0,200 
'1,571 
tIDO 
.1,57v 
-4,341 
-0,072 
1,028 
0,201 
1,402 
1403 
1,165 
0,030 
0,426 
gflg 
r- 
Raia 
Croa 
- 
Colo 
Erirsitu 
Esoroito 
loto 
Gaios 
lata. 
Cartada. 
Fixo 
Corou 
Eutreioo 
Raio 
Cana. 
Anos 
Macio 
M.tig 
- 
E 
- 
- 
- 
Prolsaudo 
Comprida 
Comprido 
Larga 
Larga 
litInado 
Mi 
Curou. 
Arqueado. 
Fora 
Coorrpâdu 
Larou 
Praluodo 
Compridas 
Grossos 
Goza 
' 
-4 - 
- 
4._ 
- 
-4. 
-- 
E- 
- 
. 
-4- 
- 
-4-- 
-1 
- 
-4-- 
- tererlerloolo. 
B 5213 	 (39) 
Modelo TE de Brasilia 
Mturaügariva 
Porimatru OorécS 
tornprboaeriu sarporal 
Pai: 858 Caiu de Brasilia 
Mão: X 9491 Grinalda TE da Brasilia 
PTAL 
- 345,0kg 	 CONF 0.87 
PTAG - 	 12.8kg 	 CONE 0,85 
PTAP a 	 7,4kg 	 CONE 0.86 
PTALAC 
- 	 13,0kg 	 CONE 0.81 
PTAST 
- 	 39,5kg 	 CONE 0.88 
e,. 	 -1 	 _l 	 -e 	 o 	 o 
Cornpdorroroo da poupa 
largura aros. Oqoda 
largas. orlo. suou 
Mguio do gar.pa 
Aroguludocoscua 
Pernas Mura buerell 
Possas. Mato P. lotO 
Uaam0000 úbere auolefo 
Libere posooriur loliural 
libere p0000doe largos.] 
Porliurdidodo do úbere 
Cuorpdrn0000 do seles 
liirneoru do talas 
Facildodo do ardorlia 
t,rmrro.rso 
1,0024 
-0,6306 
-0,2046 
1,3244 
.1,2377 
0,7090 
'1,5100 
1,5141 
0,2160 
-0,3161 
2,3612 
1,6402 
1,5600 
'1,5215 
-1,7080 
12702 Qflu 
Rouo 
Curo. 
Curou 
Euoraitu 
Curreriu 
M. 
Oaito 
lusa. 
Coitadas 
Fisco 
Cano 
Eulroitu 
lato 
Coles 
Fias 
Macio 
Ul 
- 
- 
- 
- 
-a 
- 
-4-- 
Pr,tumdo 
Comprido 
Crnouprido 
largo 
largo 
Irtirada 
400 
Curo.. 
Arqaeodas 
Fwoo 
Comprido 
largo 
Plaberdu 
Compridos 
Croma. 
Duos 
- 
O- 
- 
-4 
- 
- 
-. 
-4 
- 
- 
-4-- 
- 
e_ 
- 
-e- 
-4- 
- 
-4- 
- 
4 
- 
- 
- 
- 
-4- 
-4- 
- 
- 
Caracterlalir. 
B 5520 	 (332) Moura do garL010 
CA Navajo Pu'lrnetrn oorádco Cornpàoe000carporal 
Pai: A 8060 CA Habitante 
Mãe: X 468 Luraca 
PTAL 
- 	 131,7 kg CONE 0.84 
PTAG - 	 8,4kg CONE 0,83 
PTAP - 	 2,5kg CONE 0.83 
PTALAC 
- 	 4.9kg CONE 0.85 
PTAST 
- 	 11,7kg CONE 0,84 
e.. 	 -1 	 _i 	 -1 	 O 	 O 	 5 
-1,2143 
1T• 
Rsuu 
-- 
- 
Fitado 
Corrrprkrrerrto do garupa 
-0,6843 
-1,0903 
Colo 
Colo 
- 
- 
- 
- 
Comprido 
Comprido 
largues 000,0 Oqusia
Largurn erlra Goa, 
Arogolodogampa 
-2,6000 
1,0977 
1,0974 
Euireiro 
Eslreitu 
Raso 
,e 
- 
- 
- 
largo 
largo 
lrcloada - 
Mguiodocarcs. -0,1411 Babou - Moa 
Partas Mata laterall 0.6165 Rasou 
 
- 
Curtes. 
- 
Parra. Mota por udo) 
11oom0000 Obore orlaria 
1,3722 
'1,6021 
Carchadas 
Fiscu 
- 
- kqomdau 
Fone 0'- 
Ubero pouiodor loftuaal 0,6500 Colo 
-4-. 
- Cuorpridu 
-4' 
Libera pouloriur Ilaroural 
PruOunddado do aboio 
1,5481 
1,3936 
E000sito 
Roca 
. 
Probjoda 
-i-- 
Cusrprb000ro de reles '1,0151 Colou - 
- C,rr0dda. 
Dâmelro de uela -0,6083 Faias ,4__ Cromou 
Fscilidodo do ordurta 
-02337 Macio 
-.4 Grua 
Terrauromer,. QA1 Maa. 1 1- t- - - 
Coroce,4.11co 
A 5259 	 (66 
SC Oásis Hábil 
Moura do garupa 
Perboeurtoorúcicu 
Camprioauoo Corporal 
Pai: A 8044 CA Hábil 
Mãe: P6918 SC Gaivata Cachimbo 
PTAL a 55,4kg CONE 0,90 
PTAG - 	 4.0 kg CONF 0,88 
PTAP - 	 1,3 kg CONE 0,89 
PTALAC 
- 	 2,1 kg CONE 0,90 
PTAST 
- 	 1,3kg CONE 0,90 
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Airosa da garupa 
Perlrrretro lorácido 
Comprimento corporal 
Comprirrarito da garupa 
Ltr9tuoi entra 6qtios 
Iargtia atira los. 
dogulo da garupa 
kt0ulo de caacro 
Perto, 'Moa lorarail 
Pesi001vileporüdol 
oaurrento útero antenie 
Ulite posterior loiralal 
Obste posterrur liorgunal 
Piotuedidodo do útrp. 
Compuireoto de latas 
DAlrr,etra do talas 
FadOdada de odonha 
Temonmrnno 
U' U38 
-24702 
.0,0452 
-0,0400 
0.3017 
.0,6721 
-1,0314 
0,7469 
-2,4661 
1,0066 
1,0614 
-0,1010 
0,9446 
4L5546 
-13402 
'1,4626 
0,3116 
146 
Ba i. - 
Raso 
Curto 
Curto 
Loireiro 
Loireiro 
Raio 
Baixo 
Relas 	 . 
Gaercbudae 
Froco 
Curto 
Estreia 
Rato 
Corro, 
Riras 
Mas 
Msrto_ 
-4-. 
. 
. 
- 
 
.4- 
..- 
- 
-' 
Prolrurdo 
Comprido 
Comprido 
largo 
Largo 
licitado 
Alio 
Conto 
kqueadar 
Forte 
Comprido 
Largo 
Ptukwda 
Compridos 
Grossas 
Cura 
- 
-4-. 
..- 
..__. 
-a-. 
- 
- 
4- 
- 
- 
- 
- 
- 
e- 
- 
- 
-4- 
- 
- 
a- 
- 
-4- 
- - 
8 4590 	 (472] 
Ogã TE de Brasilia 
Pai: 858 Caju de Brasilia 
Mão: X 6553 Gazela de Brasilia 
PTAL • 90,6 kg 	 CONE 0.82 
PTAG - 	 3.9kg 	 CONE 0,81 
PTAP • 	 2,1 kg 	 CONE 0.82 
PTALAC - 	 3.4kg 	 CONE 0.83 
PTAST - 	 9.6 kg 	 CONE 0,82 
eta 	 _i 	 _, 	 _e 	 a 	 a 	 a 
Altura à garupa 
Perbmietro Omitido 
Compnineare corporal 
Comprimento da Rampa 
Larga. aol. liquida 
lsrpsntualeos 
Mgbi do garupa 
kngolodocaacso 
Perreataita lIaM 
Porro, teima por total 
liproeeteúbeoaaetede 
Obesa posterior abrirá 
lObata posterior Itegmal 
Frobanddodo do úbve 
Coonsoriteoto do leoas 
Dgoreva do tetas 
Fac8dado de cedente 
Tnrnrerarrmono 
tCs 
0,5665 
3652 
.0,0006 
'0,2141 
-V032 
1,0005 
0,9461 
'1,0414 
2,7426 
1,0820 
.0,0061 
'0,0366 
-0,8017 
0,9000 
-0,6691 
0,9414 Q,n 
r 
Raso 
Caro 
Corno 
Estrato 
Estridio 
Raro 
Raio 
Raras 
Fraca 
Caro 
Estrie 
Rato 
Cxaioo 
R. 
Mas 
Olrtnsa 
Prodado 
Comprido 
Ccernpendo 
Larga 
Larga 
lr*ado 
Mi 
C. 
kqueadas 
Forte 
Corrpeida 
larga 
Fiofurrdo 
Compridas 
Grosoao 
Duna 
_e_ 
- 
. 
- 
- 
-'. 
- 
.- 
-.i 
- - 
G"diu 
 
- - 
- 
e-. 
- 
- 
- 
- 
e- 
- 
e- - 
. 
. 
4. 
- 
C,rsct.rpetica 
A 5260 	 (749) 
SC Oriento Morcego 
Pai: CA Ilhéu. 
Mãe: T 3004 SC Lisboa Naidu 
PTAL - 23,1 kg CONE 0,87 
PTAO - -0,9kg CONF 0.85 
PTAP - 	 0.5kg CONE 0,86 
PTALAC - 	 0,9kg CONE 0,81 
PTAST - 	 2,8kg CONF 0.81 
eya 	 _a 	 _. 	 -1 
Alourada garupa 
Per*reoso omitido 
Compatreoto corporal 
Compeireotudo gamupa 
Lorpuna eira liquida 
Esrgwaaoraleun 
dogulodogampa 
dorgide do rascos 
Pautes teima liranali 
Pautas leita pertrdsl 
Liçuarreoto úbere antado 
Ubera postasr latInO 
Utera posterior llargtn] 
Proltordidade do úbere 
Ctnrwdreanoa de teria 
CimeIro de taras 
Farirdadedoerderún. 
Tmrce,nrnerro 
.flZ 
0,5007 
'1,8422 
-1,648 
'0,6974 
'1,1243 
-2,1466 
-0,5876 
1,6104 
0,0662 
'0,5055 
1,7477 
1,6107 
1,1326 
4097 
12551 
-1,1700 
Ii° 
tr 
tato 
Corto 
Corto 
Estrioto 
teto 
Raia 
Retas 
larobraluo 
Fraco 
Corto 
Estreino 
Rato 
Mace a.. 
- 
- 
- 
p-. 
- - 
- 
- 
- 
- 
- 
Ato 
Profurda 
Comprido 
Comprido 
Largo 
licItado 
Alio 
Cu" 
Arqueadas 
rosne 
Corrrprido 
Largo 
Ftolkuuda 
Compridas 
Dura 
-4- 
- 
- 
Enredo 
 
- 
- 
- 
Catei 
 
-a 
- 
-'-. 
- 
..__ 
-4- 
-4 
-t 
- - 
___ 
Frao 
 
- 
- 
- 
- 
Cer.cter1oelc. 
28100 	 (192) 
CA Oscar 
Pai: 6 5003 Dalton TE PaU da CAI. 
Mãe: X 468 (ureca 
PTAL 	 - 199,1 kg CONE 0,85 
PTAG 	 - 9,1 kg CONE 0,84 
PTAP 	 - 3,9kg CONE 0,84 
PTALAC - 1,5kg CONE 0,85 
PTAST 	 - 27,8kg CONE 0.85 
Aloure à garupa 
P eeirrebo lurdcida 
Cernpoiarrarso carpural 
Coannpá'nouoa do ganga 
Largura atua tomo, 
Largrxa antro leoa 
irgulo da ganga 
irgult da caros 
Pernas lodsialitarall 
Perna, leira pan 11801 
tigsrreelt úberi estaria 
libere posterior laloosal 
Ubore posterior liorgural 
Pioiotdade do úbere 
Coennp*rteore do teias 
Cdnoerm de teto, 
Faciteada do inSta 
tenmrrr,nro 
0~ 
'0,600 
1550 
'1,913 
0,460 
'0,160 
1750 
0,50 
'2,130 
3.360 
2,500 
0.3gir 
2,240 
8,060 
.0810 
1780 
1,110 
S 
dt 
Rasa 
Cosia 
Co,[, 
[suSto 
Estreito 
Reto 
OSso 
Raras 
Ga&mdao 
Fraco 
Corta 
[ornado 
Osso 
Certas 
Fmas 
Muda 
MOL_ 
. 
- 
-4 
, 
- 
_ 
-4- 
Prafurdo 
Comprido 
Coerwddo 
Largo 
Largo 
learierado 
Alto 
U. 
kqieados 
Forte 
Conorprido 
Largo 
Prubaidu 
Coetrpddaa 
Otto,,. 
Dura 
-a- 
-4 
- 
- 
- 
' 
- 
_a-. 
1 
- 
- 
- 
1 
-a-- 
e- 
- - 
- 
- 
4- 
.__ 
- 
RRP 4194 	 (82) 
Oxalufá TE de Brasilia 
Pai; A 8552 Embaixador de Brasilia 
Mãe: X 6565 Fibra de Brasilia 
PTAL - 261,9kg CONE 0,11 
PTAG - 	 8,5 kg CONE 0.75 
PTAP as 	 5,4kg CONE 0,16 
PTALAC - 	 9,9 kg CONE 0,77 
PTAST - 	 31.8kg CONE 0.16 
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Jturo ei. garupa 
Perbtotru isto 
Coo'prietonos cooperei 
Cortpeirteoro de gorupo 
Largura ouro te4oáus 
Lorovo 000.800. 
Mgia de garupa 
Mgolodocoacca 
Porros W. toerail 
Porros loitta porudei 
ligamorro úbere antado 
úbere posterior abortei 
úbere posterior OergLral 
Ptotetdeiade do Citare 
Cornp(otoroo do tetas
Diâmetro de telas 
Facilidade de orderira 
Tomw,rrrmroe 
-VL 
-02366 
1,0970 
0,2677 
-12603 
-1,3413 
1,4127 
0,3456 
1.1009 
0,3609 
1,3161 
.0.0365 
1,2636 
.0,5779 
'2,1614 
'1,6751 
1,2055 
£32?? 
Bom" 
Raso 
Coato 
tons 
Estreita 
Eotroira 
Reto 
U. 
Renas 
Garcbodao 
Fraco 
Curto 
Estreito 
Cortas 
troa 
Morto 
Yjms_,,... 
- - 
- 
- 
- 
1- 
- 
- 
MO 
Ptofrmdo 
Compreis 
Compoido 
Largo 
Largo 
hxlkrado 
Mo 
Cor,., 
kquoades 
Forte 
Cmrrpoido 
largo 
Comfr,das 
Grosas 
-$ 
. 
- 
4- 
- 
- 
.-. 
- 
. 
._.. 
- .'.. 
- 
a... 
_ 
- 
- 
- 
- 
- 
'4- 
Raso  
- 
-. 
- 
-4 
- 
- 
'4- 
- ' 
A 3174 	 (56 
SC Pachola Caxangá 
Pai: 3931 Caxangá 
Mia: J 4458 Manina 
PTAL - 72(8kg CONE 0,84 
PTAG - 	 4,3kg CONE 0,83 
PTAP - 	 1,5kg C0NF 0.63 
PTALAC - 	 2,1kg CONE 0.85 
PTAST - 10.0kg CONE 0.84 
Alooradegarope 
Po rkoarrolordcko 
2,5 
2,0079 Isso 
s 
- 
tr 
'Proturdo 
Cotoprerrarro corporal 2,4427 Curto Comprido 
-4-- 
'-1 Cotroprirre000 da garupa 3,1453 Curto Comprido 
Largura sorte teqias 1,7614 [arroios -4 - Largo 
Largura entro Oeor 4,1043 Estreita 
-H Largo 
kgo8o da garupa 1,4106 M.  
- - Ragoriodecoacas 0,0756 Rito 
o- 
MW 
Porros Mota tetorrll 2,8334 Raros 	 - Coras, 
Portar Mota por vit 4,3605 Gaacfodar kqadas 
tJgsmordo iate. amada 6,4215 Fosco Forro -4- 
'.4- 
libera pontaria laltorsl 
úbqma pootorior largura: 
6,1504 
1,6732 
Coato 
Estreito 
- 
- Largo -4 
Ptoasodidada do Õbore 0,4614 Osso Protoorda 
Comprineoto da talas '0,9575 Costas - - 
-4- 
Coorpridas 
0drnarro de torso 1,6106 troa Graoao 
- Forikdodedeerdeota -1,3179 Macio Do. 
-+ 
T.mnerarrrmrlo Q,11 
B 5559 	 (24 
CA Paladino ln 
Pai: 8 805 CA (carecI 
Mia: U 1871 Cacuili 812 Nippoir 
PTAL 	 - 180,4kg CONF 0,86 
PTAG - 	 LO kg CONE 0,84 
PTAP - 	 3,9kg CONE 0,85 
PTALAC 6.7kg CONE 0,86 
PTAST - 	 22,2kg CONF 0,85 
Miara de garieta 
PorOmeoro tordca 
Coarwrimanbo co~ 
Coowrirr0000 de garupa 
Lirqura entro Modo, 
Largura entre laos 
Mgoladsgaoqoa 
Mgoitdecarcoa 
Pastas Mata latareil 
Porros Mata pra trdsl 
ligamento úbere aboio 
Viero uoostaoior laltoral 
libere posterior Ilargorol 
Ptofutdidadedoúbora 
Comprimento de tatu 
Dârravodatatas 
Pedido adearda,fa 
Temoenarnenro 
UM 
'0,0862 
-1,55 
'2,1233 
-2.3663 
-2,4743 
0,5117 
0,0411 
1,7971 
'2,4543 
6,3467 
3,3668 
1,4213 
1,7330 
'0,3591 
0,3025 
1,7725 
jj3 
3;r- 
Osso 
Curas 
Cooto 
Estreito 
Estreita 
Rato 
Babo 
tetas 
Gancbo 	 - 
Fraca 
Curto 
Estrada 
Raro 
Conao 
Furas 
Mecos 
Yafl 
-4- 
 
- 
- 
-1 - 
-1 
- 
Probosdo 
Csrrptido 
Csorprido 
Largo 
Larga 
retirado 
iaS 
Coatar 
Arqoreades 
Feno 
Coonpdaa 
Larga 
PRofundo 
Comprida, 
Grossas 
Dura 
- 
- 
-4. 
- 
' 
- 
- 
- 
-4 
-4- 
-.4- 
-e- 
-4- 
4 
- 
- 
4- 
-4 
- 
- 
1- 
- 
B6409 	 (31j 
CA Quero Quero 
Pai: 83481 CA Gandy TE 
Mia: X 458 CA Haureca 
PTAL 	 - 141,4k9 CONFO,85 
PTAG 	 = 5,3 kg CONE 0,84 
PTAP 2,11k9 CONE 0,84 
PTALAC 	 - 5,3k9 CONE 0.95 
PTAST 	 - 18,3kg CONE 0,85 
Mora ei0 OO94 
Peroereora urorocido 
1,4123 
2,3004 
ur 
Raso - 
_a_ 
.4.. 
MO 
Ptofoado 
Cartpokta'oa rorpooi 1,4405 Curta - Coenpsa 
- Coerrpnionordo de garupa 2,04t5 Corso - Coompoida 
Largara entra Modos 1,5083 Estrado . . Largo .- 
_4-. Larpjraa.00ragere 1,6200 Estreito - Largo 
Mpdo de garupa 13730 M. trrlkode - 
- 
__ 
Mpdederaacor 12420 Babo Afta 
._4 
- Pontes nade latarot '1,0363 Rota, Curoan - 
Partes Feiosa pra trdsl 2,6708 Ga&aodeo , fuqooeodao 
ligamento tetos estado gosto Fraco - - Forte -4- 
ybeoo portador labial .0.3655 Curto Comprida - - 
Estreita  Ubero pooslaoirr liapjrrl 12339 
Prubsoâdede do Obeos '0,0143 Rara Prolowda - 
- 
- 
- Coeroprinearlo de tolas '0,2525 Cones Compridas 
t3ornotro de ratas '02550  Crr 
4- Fucibdadedoerderdo. 1,7142 Morso - loa 
T~M 1 .Q.ZiZr M.m 1
- - - - 
B6411 	 (2921 
CA Quiosque 
Pai: 83841 CA Jardel 
Mie:U 1811 Cacau 612 Nippur 
PTAL 	 - 146.1 kg CONE 0,79 
PTAG 	 - 2.1 kg CONE 0,77 
PiAr 	 - 3,1 kg CONE 0.78 
PTALAC 	 - 5,5kg CONE 0,78 
PTAST 	 - 16.2kg CONE 0,18 
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•.,.,..a..u.. 	 eTa 	 _i 	 _t 	 - ceita 
o's 	
-i 	 _, 	 .,i 	 a 	 a 	 a 	 a 
Comprioreoto da gampo 
largura esta baioo 
Lorgona entr, Na 
Regula da gene 
Mgolodacaocoo 
Porro, violo brarei) 
Patroa leito por «dai 
ligemarto doera arredo 
Úbe'a poorerior babtraral 
libera poolarior lbargrorol 
Proaundidadadr doar, 
Coerprionanto de Mac 
Diâmetro da Lotas 
Facúdada do ordarira 
T~~ 
1,9830 
0,765 
.1,0267 
1,031t 
1,0165 
0,0165 
1,1613 
0,4229 
95053 
'0,0064 
-0,4864 
1,3586 
1,2010 
1,5064 
1,1620
90358 
1 Q 290 11  
Raso 
Corto 
Curto 
Estrado 
Eolraila 
Reto 
Baixo 
Ralas 
GancOradoo 
Fraco 
Cano 
Eoiraito 
Raia 
Cmtaa 
Aras 
Meio 
u - 
'-•I - 
- 
- 
- 
Peototdo 
Comprido 
Comprida 
Largo 
Largo 
Amainado 
AlIo 
Cu. 
kqoeadao 
Fina 
Coorrprrdo 
Largo 
Prolorda 
Compridas 
Oroosaa 
Rara 
- - 
- 
- 
4 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-e- 
- 
.4,.. 
- 
- 
- 
4- - 
- 
- 
' 
- 
4' 
4 
4 
- 
- 
e- 
- 
- 
- 
Cararlarlorlca 
B3714 	 (70 9 ) leitoada garupa 
Tesouro dos Poções 
Portoetro torlcleo 
Comprirerrrt corporal 
Pai: A 4940 Espantosa 
Mb: U 4584 Noiva 
MAL - 41,2kg CONE 0,82 
MAO a 	 1,5 kg CONE 0,81 
PTAP - 	 0,7 kg CQNF 0,81 
PTALAC - 	 1.5kg CONE 0,83 
PTAST - 	 5.0kg CONE 0,82 
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Mora da tampo 
Padmarro Rordcico 
Compriorra010corporal 
Comprimento da tatue 
Largara rerre lorpaise 
largara anare leoa 
Regalo da garupa 
Regalo do Caio,, 
P. viola leraroil 
Pevrrao viola P. trdol 
bgaorretto Õbera anteio 
Ubar, pootarior laliurel 
libere pootemor llergrx'al 
Pnofasdidada do doera 
Compeirrarto da latas 
Rdrrretmdatatao 
Facilidade da oodeaoha 
Trrwemn 
0,2123 
-0,2533 
0,1582 
1,7065 
-1,2051 
.1,2281 
1,4362 
0,1013 
0,3004 
'2,3621 
-2,3349 
-0,6957 
'1,0059 
'1,1040 
0,4006 
0,ll
0,0764) 
jfl 
or- 
Pato 
Cana 
Cano 
Estrado 
Coitado 
M.  
Baixo 
Rotas 
Gatramvodas 
Fraco 
Casio 
Coitado 
R. 
Cwios 
Fmao 
Mexo 
- 
.... 
- 
- 
.4 
r 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
Alo 
Prslrndo 
Comprido 
Comprido 
Largo 
Largo 
Ircinado 
mo 
Cu. 
kqoeadaa 
Forre 
Comprido 
Largo 
Ptolsndo 
Compridas 
Grosoao 
Dura 
rm 
.,,__ 
- 
- 
_ 
- 
.,... 
. 
- 
- 
- 
- 
4-. 
p_... 
.._ 
.4-. 
_+ 
- 
- 
- 
- - 
- 
. 
- 
- 
- 
- 
- . 
dotoraiagorupa tS &io 
a- 
Alo 
Podrtitro torúcaco 1,1480 Raso - Proloodt 
Comprirroorto corporal '1,0550 Cala - Coeroprda - 
Ir- Comprdnorto da garupa -1,1175 Cola . 
- 
C000prido 
Lorguoa ator, loqoos 1,7047 Estreito - largo 
-'4 Largara reto, Reto -0,2303 Estrito - Largo 
ReGalo da garupa 2,3279 lato - babado 4- 
Regalo do C.OI 1,4376 Baixo ' 
-4- 
Abro -4- 
Paorraa viola letomil 0,5821 lata - 
.4-. 
Corras 
Paorno (viola por ordo) 2,4543 Gaercloudaa - Aoquoadaa 
Ligamento úbere onrario 
-3,2143 Fraco - Forte 
Ubora pootarior ladaral 4,0723 Cano 
-'1 CoRprido 
libero posterior Ilorgootl 4,2130 Eolraito 
-'1 Largo 
Profiodidada doadora 3,1027 N.  
-4 Probjrdo 
Comprionento da latas 1,0184 rtai Co - - Compddao 
Odrrotm da 00000 00516 R. 
e- 
- Crtuao - 
Faciodado da ordeomua 
-1,8561 Macio - Rara 
- 
Tmrnmvrvs 1 Q4 Mora.... - - - - 
B5586 	 (16] 
Rocar Orvalho V Zonado 
Pai: A 7433 Zonado Maxixa 
Mãe: U 1243 Virtude 
PTAI. 	 - 228,9kg CONE 0,72 
PTAG 	 - 	 7,1 kg CONE 0,70 
PTAP 	 - 	 4.5 kg CONE 0,71 
PTALAC - Si kg CONE 0,72 
PTAST - 27.0kg CONE 0,72 
KCA 472 	 (1 
CA Sansão 
Pai: 8 805 CA Evareat 
Mãe: X 468 CA Furaca 
MAL a 472,1 kg CONF 0.89 
PTAG • 	 21.3 kg CONE 0,81 
PTAP - 	 9,7kg CONE 0,88 
P'TALAC - 	 17,7kg CONE 0.89 
PTAST - 	 58,7kg CONF 0,88 
Caraciarloolca 	 na 	 - 	 - 	 - I 	 a 
5 3671 	 (762) 
Tibagi dos Poções 
Pai: A 7120 Panamá das Poções 
Mia: '12960 Parafina Brasilia 
PTAL 	 - 13,7kg 	 CONE 0,85 
PTAG 	 - 0,3kg CONE 0,83 
PTAP 	 • 0,3kg CONE 0,83 
PTALAC - 0,5kg CONE 0,85 
PTAST a 1,8kg CONF 0,84 
Aloura da garupa 
Parlmevo lors&a 
Coorrpdmovro corpoS 
Coropitrorrta da garupa 
Largara aolre ftqaioo 
Largara e,uo Oeso 
Regule do garupa 
Regam d000oorn 
Parrroo (viola letaral) 
Pernas (adia P. trdol 
tigieoento doera ameno 
Obar, posterior labural 
Úbere posterior Ilargoral 
Frolrodidado do doera 
Crnoprdre,ro da ratas 
Riâmalro de lelas 
Faclidode da ordeiro 
T,rm.nmorro 
W7 
- 1,51 04 
-2,2300 
'1,6305 
-2,0590 
1,5238 
0,0616 
2,7997 
0,5310 
90722 
'1,3076 
03801 
0,0115 
14542 
0,8010 
1,6113 
0,1866 
1 0.6472 1 
Jr' 
leo a 
Corla 
Colo 
Estriou 
(aIrado 
Raro 
8aixo 
Raras 
Caocbudaa 
Cano 
Estrado 
l000 
Cortas 
R. 
Modo 
Mpli 
_ 
-e - 
-4--- 
._I 
- 
- 
- 
Proloodo 
Comprida 
Comprida 
Larga 
Larga 
lreiioado 
.Pa 
Cu~ 
Wqaeadas 
Comprido 
Largo 
ProbJida 
Co.~ 
Gr000as 
lora 
- 
- 
- 
- 
-4 
_+ 
- 
- 
1- 
- 
- 
- 
- 
Fraco 
 
- 
- 
- - 
- .9- 
- 
- 
- 
'-4 
-5-- 
' 
-1 
- 
aTO 	 _i 	 .j 	 ,,i 	 e 	 i 	 e 	 e 
Compni'rotoo de gompa 
Loroone ooFa Inu«er 
Largo,. entre tom 
Mona de gompa 
Mgniadecowoo 
Pernas loisas booridi 
Pernas leita, por troou 
ligoiaentt úbere autoria 
Ubeo. posterior laborei 
Udoe posterior itorposo] 
Profrsrdidadedoúbero 
Carrtpr*rroaoo de leres 
Dúmetrode reoeo 
Focdrdadedoorderdr. 
Trrnar 
1tb 
12883 
0,0406 
'22200 
'1,2034 
-1,0585 
06410 
01720 
0,6420 
'1,0106 
42650 
94630 
40458 
45127 
1,0080 
0,7891 
'12141 
fl 
Raso 
Crosta 
Corto 
Estreito 
Estreito 
Raro 
Gado 
Reles 
Gerxboodee 
Corto 
Estreito 
Ram 
Caio, 
Fina, 
- 
-. 
= 
-e 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
ProFundo 
Cmoprido 
Comprido 
Largo 
largo 
lscirMa 
Me 
Corno 
Arrguoodeo 
Comprida 
lorga 
Poolmodo 
Coeoprrdou 
Grosas 
Dora 
- 
- 
- 
- 
- - 
- 
Mocas 
 
- 
- 
- - 
- 
_, 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
Prece 
 
__ p-_ - 
- - 
- 
- 
- - 
Pai: A 6363 Maxixe da CAL 
Mãe: S 4245 Indiada 
PTAL 	 - 182,0kg CONE 0,82 
PTAG 	 - 1,2 kg CONE 0,80 
PTAP 	 - 3,6kg CONE 0,81 
PTALAC - 6,9 kg CONE 0.83 
PTAST 	 - 21,8kg CONE 0,82 
- Cer.riertoilc. 
A 6968 	 (23) 
Uberaba da CAL 
Mroreãoarupa 
Perbrrorm tordc'co 
Comprrirreoro corpoS 
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B4005 
SC Tucano Expoente 
Pai: A 5222 M. Expeente Eaizão 	 1 MOdO 
Mãe: P6950 SC Gabarra Cachimbo 1 An,lo decamo 
eys 	 -1 	 _ 	 -1 
PTAL 	 - 12,1kg CONE 0,79 1 L'OoreotO arara orlar 
PTAG 	 - -0.2kg CONE 0,71 
USeos posterior loltorel 1 Úbere posterior liorgur 
PTAP 	 - 	 0.2kg CONE 0,78 1 	 ohuudj 	 do úbere 
P1ALAC 	 - 	 0,5kg CONE 0,79 
COmpn*oanto de tolio 1 Diâmetro de teto, 
PTAST 	 - 	 2.1kg CONE 0,79 Foclidododoordooba Tomneimarto 
Cc reator Estio. 
B4010 (682) Mrureiart4oa 
SC tiaçal Jaguar Perirtotro Oard&o Comprimento corpoS 
Comprido 
Comprido 
Largo 
Largo 
bxoaado 
Mo 
Coros, 
A rq o ao do o 
Forre 
Comprido 
Largo 
Podando 
Comprida, 
Grosas 
Pai: A 1414 Jaguar 3R 
Mãe: 13019 SC Maio,. Caxausgá 
PTAL 	 - 48.0kg CONE 0,83 
PTAG 	 - 0,7kg 	 CONE 0,81 
PTAP 	 - 0,6 kg 	 CONE 0,82 
PTALAC - 1,8kg CONE 0,83 
PTAST - 6.4kg CONEO,82 
Comprimento da Q000e 
lorgore md,. bqdoo 
Largura orem 000, 
MOdo da gerope 
MOdo de roscas 
Pernas lajota tolerou 
Porros urrioOe pos trâol 
Ugoroento útero o.,teria 
bere poetaS, labutei 
Ubere pooiaior Vargem] 
ProFundidade do úbere 
Comprirrrorto de lota, 
Ddeoeoro de temo 
Facilidade de orb. dun
5P 
Terrarerorterro 
0,4258 
.0,4260 
0,1264 
-1,7943 
0,7170 
0,0580 
.0,2600 
1,0680 
0.0U 
.1,0758 
2,273/ 
1,0251 
2,5000 
0,g@00 
1,6414
L2 
ttBU" 
Rase 
Casio 
Casio 
Estreito 
[otr,jm 
Roto 
Ooioo 
Reles 
Gaxhada, 
Roce 
Coroa 
Ram 
Corrao 
Aro, 
MaS 
!osa, - 
. 
- 
Ftolojtdo 
Comprida 
Comprido 
lorga 
Longa 
Otchnodo 
duro 
Curei, 
kqueadeo 
Forte 
Comprida 
Pmbarrdo 
Compridos 
Varrias 
Duro 
4- 
. 
- 
-. 
-4 
- 
- 
-+ 
- 
- 
- 
-+ 
- - 
- 
- 
- 
Estreito 
 
- 
- 
- 
- 
- 
O- 
-4-- 
- 
- 
- 
- 
- 
- - 
- CerecterPetlo. 	 fli 	
-3 	 -2 	 -1 (92) More Ugoropa Ci r-' - - B 4012 
SC Urutu Relógio 
Pai: B 1710 Maravilha Relógio Baile 
Mãe: R 3631 SC Prenda Eaizãe 
PTAL 	 - 260,3kg CONF 0,85 
PTAG 	 - 11,2kg CONFO.83 
PTAP 	 - 5,1 kg CONE 0,84 
PTALAC - 9,8kg CONE 0,85 
PTAST - 30,7kg CONE 0,84 
Porbrrolrtooqd&e 
Compri000to corpo5 
Compr*rrooto de ompa 
Largore entro toqina 
Largoreordroleoo 
MgSo de gorop. 
Mgidodecaacoe 
Paro., Moi. SoeR 
Peroas lajota por real 
ligamento (doere seloS 
Ubare posterior leltorei 
Úbere posterior Itorgor.] 
Prafiardidode da (doer. 
Coorpri000ro de tetos 
Ddeoeoro de lemo 
Fziidode de ordeno 
Tnrrrr.rr,mraa 
0,2212 
46481 
-0.1407 
'8,0462 
'1,0086 
'1,6673 
02188 
43270 
'1,7971 
1,1660 
1.0057 
06836 
2,0491 
46352 
47172 
'1,4897 
ãJ91 
Rasa 
Casio 
Costa 
Estreita 
(sorrio 
Rato 
Oaiao 
000oo 
Garotada 
(azo 
Costa 
Estreita 
Ooeo 
Cont, 
Ao., 
Moas 
&oa 
- 
- 
-e 
- 
- 
:- 
o- 
- 
- 
- 
- 
Prthotdo 
CaiipSo 
Comprida 
Lorga 
Largo 
Odoodo 
Mi 
Corno 
kqmodoa 
Foro. 
Coeirpeido 
Largo 
Pralarda 
Coareooidao 
Greomo 
Dose 
- 
o- 
- 
- 
- 
- 
4- 
- 
- 
- 
- 
- 
_,4 
- 
- 
- 
- 
-4--- 
, 
- 
- 
- - 
4- 
4- 
- 
-4-- 
- 
Mure do 9arLara
Peerro 'orfão 
 
dm 
Coeurprim.000 carpiaS 
Cmnpdorre,tu da mope 
lirguro osore (1quios 
Largura erva Soou 
Mgulo de gerupo 
AnuIodecaoru, 
Pruo (dolo iooerel( 
Porros More por ordol 
Iioumeror úber, errado 
libere porrerior (errou 
Ubere poererlor Rergurol 
Profundidade do doere 
Comprirrierto de retos 
Ddooerro da retos 
Focildeda da ordenha 
Te,r~e, 
0,X6 
9,1607 
42930 
0,7623 
1,4244 
1,9739 
1,126? 
0,4722 
1,0444 
0,0091 
0.7602 
0.5757 
0,7924 
1,2570 
47209 
-0,05(9 
1j3jI 
4o 
T" 
Ras 
Curto 
Curto 
Fotroiro 
(urdiu 
Rolo 
Rodo 
Reto, 
Cnhudas 
Fosco 
Carro 
E,rrdro 
Raso 
Casio, 
Feras 
Meda 
M2a..,.., 
- 
- 
4- 
- 
- 
Ato 
Profundo 
Comprido 
Comprido 
Lar9u 
Largo 
(Soado 
M. 
Curvas 
Arqueador 
Forre 
Comprido 
Largo 
Profundo 
Coowridau 
Grossos 
Das. 
. 
...... 
-4 
- 
-
'_. 
- 
- 
,__a 
..,.... 
.., 
- 
- 
-4 
-4' 
- 
- 
-1 
- 
- 
- 
- 
-4 
e- 
A 7186 	 (64 
Vajuca da CAL 
Pai: 8 5222 M. Expoente faizie 
MAe: P9086 Modista da CAL 
PTAL a 58.1 kg CONE 0,82 
PTAG - 	 1,2 kg CQNF 0.81 
PTAP - 	 1,0kg CONE 0,81 
PTALAC - 	 2.2kg CONE 0,83 
PTAST - 	 7,1 kg CONF 0.82 
k;r; 
Perirrermrurdcioo -1,1745 leoa -4 Profunda 
Co.~:. corporol 
Camprioerou de gonupo 
Largara porro irquira 
Largura orar. Oeou 
-0,9241 
-2,0326 
1,2964 
0,5057 
Curto 
Casio 
(uirdio 
Coveiro 
' 
' 
-e 
. 
'4 
Coroprido 
Coerrprido 
Largo 
Largo 
Arçulo da gaora 
Mçulo da Cascou 
Perruo Mora breretl 
1,7(01 
43341 
-2,1775 
Raro 
(oiro 
Reles -1 
-. 
-.4-. 
locliorado 
Mo 
Curvos 
Pernas Mote por erdal 
úberedo Ligemea000 r  er 
Ubere poorador lelIural 
Ubera prateada llargurot 
ú°oofasrdidade do úbere 
2,4542 
1,4101 
0,9276 
6,9176 
0,3729 
Ceachudar 
Fosco 
Curto 
(urreito 
Rasa 
- 
- 
4- 
Moendas 
Farte 
Comprido 
Largo 
Prnlurdo 4 
Comprirreros de leras 
Odurerro de W. 
-2,6016 
2,1950 
Coroo 
frei 
'4 1 Coorçoldas 
Grossas 
Focihdede da ordeodre -1,3950 Macio ' Ouro 
Terrorrsmerrro 
-J,Q7 MoflM,,,,,, - 4-'  
A 6796 	 (45 
Vale Ouro de Brasilia 
Pai: 3931 Caxangá 
Mãe: L 2718 Halseria de Brasilia 
PTAL - 95,0kg CONE 0,93 
PTAG - 	 6,3kg CONE 0,92 
PTAP - 	 2,2kg CONE 0,92 
PTALAC - 	 3,5kg CONE 0,83 
PTAST = 13.3kg CONF 0,92 
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Touros em teste, com resultados a 
serem liberados a partir de 2006 
Nome RGD 
Ano 2006 
Askai DAS DAS 6 
CAGuriSTTE B4812 
CA Supremo TE B 6427 
FB Palco 84761 
Galaxi TE do Gavião GAV 171 
Mestre da CAL CAL 4292 
Limógenes TE JFR 1516 
Marcante TE Pati da CAL CAL 4332 
Jaquetão doa Poções APPG 623 
orgulho PH K 7320 
Puno do Brasilia RRP 4464 
Platino de Brasilia RAP 4422 
Nome fiGO 
Ano 2008 
Supra Sumo TE de Brasilia RAP 4718 
Tributo do Brasilia RRP 4864 
CA Universo KCA 633 
P H Querubin PHPO 127 
Astro TE de Kubera ACÍG 50 
Urãnio da Silvãnia EFC 408 
Nobel TE da Cal CAL 4559 
Poderoso da Cal CAL 4709 
Jaguar TE Gavião GAV 291 
P8 Salgueiro EBGO 343 
CA União KCA 599 
Dakar TE Pati da Cal CAL 4517 
Hipopótamo HD HDD 89 
CA Urandi KCA 649 
SC Gori Sabiá MJJR 787 
Papiro Benfeitor da Cal CAL 4759 
Nome 	 fiGO 
Ano 2010 
Ozano TE dos Poções APPG 980 
Buzios TE do Kubera ACEG 209 
Norte da 4 Jotas JJJJ 166 
AtlànticoTE da Silvânia EEC 500 
Breque da Epamig PGVP 183 
Universo de Brasilia RRP 4998 
Quito Dalton Cal CAL 5083 
Aliado Astro HCP 102 
Ilegal da Palma JDRB 437 
C.A Avião TE KCA 888 
FB Taco FBGO 385 
Celular da Santo Humberto JFSA 263 
Hebreu S. Edwigoa RIO 126 
Castelo Kubers ACEG 290 
Parintina TE Benfeitor da CAL CAL 4918 
Volvo da Silvánia EFC 451 
Obaluaê Alto da Estiva SQP 210 
Nome RGD 
Ano 2009 
Rajkot de BrasIlia RRP 4581 
Teatro da Silvánia EFC 383 
Nobre da Cal CAL 4397 
FB Radiano EBGA 5166 
Vício da Epamig EGVP 58 
Slmbolo de Brasilia RRP 4677 
PH Oranga PHPO 103 
Ecstasy da São José ANF 3586 
Pafúncio MMS 485 
Major TE dos Poções APPG 801 
Mancheater TE OFR 1607 
Saron TE Gavião GAV 244 
Astro TE Gavião GAV 154 
Nome fiGO 
Ano 2009 
Barbante TE Kubera ACFG 222 
Neon TE Pati C 4544 
Napolitano da CAL CAL 4406 
Vale Ouro da Silvânia EFC 464 
Xiato da Epsrnig FGVP 82 
Vetagan FAN FAN 1 690 
Util TE de Brasilia RRP 4965 
Pioneiro Benfeitor da CAL CAL 4762 
CA Xerife KCA 831 
Egípcio TE Benfeitor JER 1658 
EB Tarumã FBGO 433 
Assunto S. Humberto JFSA 482 
Basuah TE Kubera ACFG 233 
Vindouro TE da Silvánia EEC 456 
Vaidoso da Silvânia EEC 441 
NâpolisTE JFR 1671 
Master TE JFR 1 734 
PH Regente PHPO 138 
Zorro TE da Silvânia EEC 445 
Nome fiGo 
Ano 207? 
Oriz dos Poções APPG 1003 
Jaleko TE da Palma JDRB 562 
Csfu 8JAS 93 
Brilhante da Silvania EFC 534 
Cafu da Epamig FGVP 238 
Bória TE de Brasilia RRP 5224 
Judas TE da Palma JORB 541 
Império TE S. Edwiges RIO 163 
Prometido F. Mutum MUT 57 
Belur TE Kubera ACEG 231 
Bom Nado TER. Grande MILE 9 
Casper TE Kubera ACFG 288 
PH Tucano PHPO 202 
Unimonte de Brasilia RRP 5001 
Amado TE RMM 2 
Paranã Alto da Estiva SOP 311 
FB Visor FBGO 459 
CA Czar TCA249 
Ema 
Gado de Leite 
Apoia 
CNPq 	 ABCZ 
usoa**o IIAIILJIIA 
DOS cm*oou, Di InD 
Ministério da Agricultura, 
 e ma -A w =—M ~- -X PecuãriaeAbastecimento 	 UM PAIS DE TODOS 
GOVERNO FEDERAL 
